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Se han reunido en Consejo, bajo ia 
presidencia del señor Oanaiejas, los 
Ministros residentes en esta •Corte. 
Estudiaron un ¡proyecto, que esti-
man oe necesidad y urgencia, sobre 
creación de un nuevo Tercio de la 
Guardia Civil y otro ¡proyecto de re-
formia de la Cruardería Forestal para 
evitar el desamparo y las deficiencias 
de vigilancia que hoy se observan en 
los montes y 'dehesas comunales. 
Es objeto principal de ambos pro-
yectos destinar a las poblaciones las 
íuerzas de la Benemérita que están di-
semiEAdas en iug-ares alejados de los 
núcleos de vecinuad, sustituyendo esas 
íuerzas por guardas .íorestales que 
atiendan en el campo no sólo a su mi-
sión especial en los montes y dehesas, 
sino a servicios de policía análogos a 
los que presta la Gruardia Civil, 
Con los elementos ahora disemina-
dos de la Benemérita vendrá a consti-
tuirse el 23° Tercio, dejando subsisten-
tes las Comandancias de Baleares y 
Canarias. L a demarcación de nuevas 
zonas, por el aumento del Tercio, co-
rresponderá efectuarla con arreglo a 
las necesidades del servicio a la Direc-
ción General de la Guardia Civil. 
Tratóse después de la cuestión ma-
rroquí. 
E n previsión de que repercuta en la 
zona española la agitación que se ob-
serva entre los rifeños de las cábilas 
comprendidas en el territorio domi-
nado por Francia, se autorizó al gene-
nal García Aldave para enviar a la 
frontera de Argelia una compañía 
que proteja los almacenes de víveres 
que dependen de la Administración 
Militar española. 
Se dió cuenta de informes según los 
cuales aparece que el Raisulí está muy 
satisfecho de la conducta seguida por 
España en Marruecos y que ha ofre-
cido contribuir a que los indígenas 
prescindan de actitudes belicosas, res-
petando las órdenes emanadas de las 
autoridades militares españolas; y se 
examinaron ios últimos detalles de las 
negociaciones con Francia, en la 
creencia de que, tan pronto como re-
grese a París ©1 Jefe del Gabinete 
francés y Ministro de Asuntos Extran-
jeros Mr . Poincaré, será firmado el 
tratado definitivo con Francia sobre 
las cuestiones de terri torio y delimita-
ción de zonas en Iviarruecos. 
Los Ministros cambiaron impresio-
nes, después de ésto, sobre aumento 
de plazas para ingreso de «alumnos en 
las Acad amias Militares, pero el asun-
to quedó sin resolver por haberse 
opuesto resueltamente a alterar las ci-
fras de ingreso los Ministros de la 
Guerra y de Fomento, general Luque 
y señor Villanueva. 
Se acordó, en cambio, que el Minis-
t ro de Instrucción Pública, señor A l -
ba, estudie la creación de aulas oficia-
les adscriptas a los distritos universi-
tarios para nuevas carreras civiles; y 
se autorizó al Ministerio de Fomento 
para realizar sin demora las obras que 
sean necesarias en el puerto de Ber-
meo, a f i n de convertirlo en puerto de 
refugio, sobré todo para las escuadri-
llas de pesca. 
Por último, hablóse ampliamente so-
bre la solución dada a la huelga de Za-
ragoza, del estado de la de Málaga, 
Langreo y otros puntos, conviniéndose 
en excitar a los Gobernadores para 
que vean de obtener para el conflicto 
obrero, soluciones ráp idas que resta-
blezcan la normalidad del trabajo. 
L a S e c c i ó n X 
Lo más selecto en art ículos para 
regalo; preciosas plantas y flores ar-
tificiales; art ís t icas columnas y f igu-
ras; porcelanas de capricho, jugue-
tes de novedad. Obispo, 85. Teléfo-
no A 3709 
A L C O M E R C I O 
La única manera tfe evitar huelgas de carretoneros es com-
prando un c a m i ó n au tomóvi l de ¡a marca ALC0 que fabrica la 
American Locomotive C o . — P í d a n o s ca t á logo ó av í s enos por e l 
Teléfono A-6882 y h visitaremos para probarle las ven ía las y eco-
n o m í a s que se obtienen con e l ALC0. 
V I L L A M I L & M J L L E R , 
MERCADERES 1 6 % TELEFONO 4-5552 
20-Ag 
T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
Para hembras: Calle 15 y Paseo—Para varones: Paseo 27 
Empezará de nuevo el 2 de Septiembre venidero. 
Tenemos un cuerpo de catedráticos americanos y 
cubanos de vasta experiencia. 
Enseñanza primaria y superior, Departamento 
comercial, Francés , Música, Pintura y Dec lamación . 
Para más informes diríjanse al Rev. H . B. Gib-
bons. Paseo 27--Vedado~Habana--Teléf . F 2120. 
O O U R E C C i O N E S 
N E C E S A R I A S 
La Cámara de Comercio ha estudia-
'do con serena detención la discutida 
ley de accidentes del trabajo. Pa^a 
que huíbiera tiempo de hacer eso y pa-
ra que lo hicieran además los obreros 
interesados, habíamos pedido noso-
tros que 'd proyecto de ley quedara, 
sobre la Mesa del Senado. Los obre-
ros, cuyos j'efes parecen más atentos 
a promover y a guiar complicaciones 
que a conseguir ventajas positivas, 
aun no han dicho lo que piensan de 
esta ley: la Cámara de Comercio uo 
la cree digna de vida. 
Pero no es que rechace o desaprue-
be ^sta idea de iniciar la legisla c i m 
social entre nosotros. La Cámara d3 
Comercio sabe que en todbs los pue-
blos de civilización adelantada va 
d-esapareciendo lentamente, o ha des-
aparecido ya, la concepción esclavis-
ta del obrero-máquina, para dejar pa-
so a ia concepción cristiana del obre-
ro-hombre. En to'dos los pueblos de 
civilización adelantada cuando llega 
•a plantea.rse uno de estos problemas 
económicos que tienden a redimir al 
proletario, ya no hay vo^es que pre-
gunten t ínicamente: 
— Y eso ¿es úti l? ¿Conviene o no 
conviene ? 
Lo que se pregunta, además, es si 
es de justicia o no lo es. 
La ley de accidentes del trabajo, 
que se creó para atender a las nece-
sidades del obrero que cumpliendo 
su deber se quedó inútil, es de justi-
cia suprema para los que en ese obre-
ro reconocemos un hermano nuestro. 
Hoy la ley de accidentes del trabajo 
casi es lev universal, y la Cámara de 
Comercio, "que ba visto con singular 
agrado la iniciativa del Congreso so-
bre esta ley ," no solamente la aplau-
de, sino que n i aun se opone a que el 
seguro se haga obligatorio para todas 
las empresas, "cualquiera que sea el 
número de empleados que sosten-
gan." 
De modo que no es la ley lo que 
combate la Corporación: es el modo 
de presentar la ley; son algunos de 
los art ículos de la ley, precisamente 
los que tanto comentaron algunos pe-
riódicos y los mismos que nos hicie-
ron solicitar el estudio detenido del 
proyecto y el aplazamiento de su 
aprobación. 
Creemos, pues, que lo que cabe es 
que el señor Presidente devuelva su 
obra a l Congreso para que éste la re-
forme de modo que no deje entre-
abierta ninguna puerta al abuso. Y 
después, lo que' cabe es aprobar esta 
ley de accidentes del trabajo, que es 
la primera de la larga serie de leyes 
sociales que nos hacen falta. 
B A T U R R I L L O 
•De un notable artículo, "Los evan-
gelios de un libelista," escrito para 
" É l Siglo" por*mi admirado amigo 
•Wlfredo Fernández^ recojo estas ma-
nifestaciones del estado de su espirita, 
en presencia del medio infame en que 
vivimos y de las dolorosas realidades 
de nuestra vida públ ica : 
"Respecto de la prensa y de la opo-
sición, empiezo a concebir ideas confu-
sas. Me falta el impulso de la fe inte-
rior para el ataque. La duda se tiende 
en mi espíritu con la voluptuosa indo-
lencia de una sultana. Xo Sé si 
puede contribuir a la definitiva con-
solidación de nuestro país, esta lab^r 
de denigrarnos y herirnos) en nombre 
de principios insinceros que nadie 
profesa. Realmente no quedan en 'Cu-
ba más que dos o tres santos del pen-
samiento : los otros practicamos el 
verso de aquel filósofo del Eelesiastés 
que declara el placer, el oro y el beso, 
las únicas verdades d'e la v ida ." 
Y es todo -el trabajo del vigoroso 
compañero, una nota fría de agudo 
desencanto, una maldición contra las 
hipocresías reinantes y las triunfantes 
iniquidades que aquí tenemos por l i -
bertad, moral, prensa, gobierno, pa-
triotismo y apostolado; ambiente as-
fixiante de im!pudic:as que nos pare-
ce república honrada, y mescolanza 
fatal de buenos deseos y de horribles 
mentiras, de anhelar ennoblecedor y 
atroz prosti tución propia y de los de-
más, que hemos convenido en apelli-
dar, a ratos "herencia de la revolu-
c ión ," a ratos "tr iunfos del progreso 
y conquistas del derecho humano." 
El carro de la vida en su correr ver-
tiginoso impulsado por el dinamo de 
las malas pasiones, asienta sus ruedas 
sobre las ilusiones candidas de la ado-
lescencia y atropella sin piedad los 
espejismos de la prís t ina fe. La inedu-
cación popular libra a nuestros ojos 
de la venda que el amor y el ansia de 
felicidad colectiva ciñeron desde la 
frente al cerebelo, y nos hace conocer, 
tarde ta l vez, que perdimos el tiempo 
soñando grandezas donde sólo era da-
ble y lógico presentir el escarabajear 
de gusanos. Y poniendo sobre el cora-
zón aleccionado el corset acerado de 
la experiencia, para contener sus lati-
dos y evitar que nos delaten ante la 
mult i tud como sus cómplices, rompe-
mos con los viejos sonrosados mira-
jes, y a la hipocresía y a la candidez, 
a los que explotan y a los que se envi-
lecen en la sumisión, lanzamos un 
apostrofe y al cabo volvemos la^ es-
paldas. 
'Así parecen desertores del ideal ge 
neroso los pocos que han aprendido en 
la escuela de la realidad, y doblan ya 
la punta ú l t ima de la Tierra del Fue-
go, en nave que un día empavesó la 
fe y mecieron las brisas de la esperan-
za, hacia el inconmensurable Ocean) 
Pacífico del no ser, convencidos de no' 
haber dejado detrás, n i fundada la 
colonia civilizada de Eneas, n i con-
quistada para la civilización la t r ibu 
araucana o azteca, porque era estéril 
el terreno para los nuevos pobladores 
0 estaban demasiado araigados en la 
horda invenciblej fanatismos e igno-
rancias. 
Vejez, experiencia, observación lar 
ga y sufrir cruento: ensombrecéis eJ 
espíritu y herís el corazón; pero nos 
volvéis en los últimos días de la vida 
al recto sentido de las cosas. Y ya 
que no podamos desandar lo andado, 
en el último "yo pecador" recibimos 
la satisfacción del perdón divino, ne-
cesario para quienes de buena fe he-
mos pecado tanto mirando al bien 
ajeno. 
No quiero entablar polémica con mi 
erudito compañero "Eneas." Pero me 
permit i rá él unas observaciones, a ; 
propósito de sus últimos "R i f i r r a f e s " 
que he leído 'Con la avidez del que de-
sea ser conveneido. 
Conocí en mi pueblo a un Panta-
le;m "Ciar re ta" y a un Paulino " S i -
garreta." Tino nació en Bilbao y otro 
en Santander, y eran hermanos carna-
les. En la partida bautismal del se-
gundo, se al teró el apellido. Los he-
rederos han tenido que probarlo jud i -
cialmente. En la familia de mi es-
posa hubo un Pablo y un Franc i s iü 
•Soto; todos los deudos descendientes 
son Sotolongo. ¿'Cuál de éstos apelli-
dos es el legítimo? Conocí dos herma-
nos, Mone y Monet. Conozco •Chavarri) 
Eehavar r ía y Echevarr ía . Y Aram-
buru y Aramburo, según sean de Gruir 
púzcoa o Aragón. Pues bien: si de 
Santander a Vizcaya, y aun dentro de 
la misma región, cambia tanto un ape-
llido ¿no es posible que un Colón de 
España fuera Colombo en Italia, don-
de este apellido era común? ¿no es 
posible que un Colombo de Italia, emi-
grado en España muchos años a t rás 
del descubrimiento, fuera el tronco 
generatriz de los Colones de Ponteve-
dra y Barcelona % Y ya entonces no se 
t r a t a r í a sino de un solo apellido, trans-
formado por el uso adoptado por don 
Cristóbal durante su permanencia en 
la tierra de sus ascendientes; como es-
tos Ciarreta amigos míos siguen sien-
do en Cuba Sigarretas para todo el 
mundo. 
Otra indicación: Fonte es corrupte-
la de Fuente; Fontana es forma poéti-
ca de Fuente. En castellano a una 
fuente que nos pareciera sonrosada 
apell idaríamos fuente-rosa. En italia-
no Fontanorosa y en gallego Fonte-
rosa ¿no pueden ser un solo nombre y, 
eomo con mi l apellidos sucede, un 
mismo apellido? 
M i cultísimo compañero presta mu-
cho valor al hecho de ser en I ta l ia 
Fontanarosa el de la línea materna 
de Colón, mientras que para G-arcía 
Riega, los Fonterosa de Pontevedra 
son los legítimos ascendientes del 
descubridor. ¿'Le parece a "Eneas" 
sustancial y sólida la diferencia? A 
mi no. 
« * 
Los hermanos Armand, propietarios 
del j a rd ín " E l Clavel ," de Marianao, 
me favorecen con un ejemplar del úl-
timo catálogo, revelador del esfuerzo 
gigante pOr ellos realizado en pro da 
la floricultura cubana. 
Y no por el arte eon que confeccio-
nan esos ramilletes que toda la prensa 
habanera aplaude y recomienda5 n i 
por la presteza y amabilidad con que 
sirven a sus parro-quianos; sino por-
que a fuerza de perseverancia en el 
trabajo y páctica en los cultivos, 
han hecho de sil j a rd ín una maravi-
l l a : tal es el cúmulo de plantas de 
adorno y sombríos, de gentil aparien-
cia y suaves perfumes, que han acli-
matado y perfeccionado en su país. 
En rosales es asombrosa la l ista; 
variedades cien crecen y se mul t ip l i -
can en " E l Clavel ," e invaden par-
ques y jardines particulares. Y lirios, 
y jazmines, amarantos, claveles, are-
cas, gardenias y heliotropos. 
Lo mismo facilitan plantas presas, 
ingertos logrados, que seminas, insec-
ticidas, lecciones para el cultivo y 
consejos para selección y conservación 
de las especies. 
Y eso, siendo hijos del p a í s ; no te-
niendo en su favor el estímulo de la 
novelería, que nos - hace considerar 
más aptos a los extranjeros y rendir-
nos de admiración hacia el apellido 
exótico y el char la tán recién venido. 
" E l Clavel" es una muestra de que 
para muchas cosas servimos.. .menos 
para gobernamos por nosotros mis-
mos. Su colección de rosales me en-
canta. Yo soy adorador de las rosas, 
C 2923 4-21 
A V I S O 
H I E L O " E L H U S I L L O " 
H a b i é n d o m e enterado de que varios 
agentes y empleados del T r u s t proponen 
mi hielo diciendo que me he unido a ellos, 
hago saber por la presente que no es cier-
ta tal un ión , pues voy solo con mi produc-
to al mercado, esperando verme favore-cl-
do poc el públ ico , con el cual sabré corres-
ponder. 
Todo el que desee contratos puede di-
rigirse a Manila n ú m . 7%, Cerro, entre 
Ayuntamiento y Monasterio. 
J O S E M A T O . 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
9830 lt-21 3m-22 
a i ica E l Jueves, 22 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seg-uros Marít imos, un gran 
lote de trinchantes, cuchillos y punzones 
de varias clases y tamaños, 20 resmas de 
papel pectoral y 14 docenas de tirantes, 
descarga del vapor "Havana." 
E M I L I O S I E R R A . 
9809 2-d-21 lt-21 
DOCTOS m i l GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
í 2798 Ag. 1 
Piense usted, joven, que tomando 
corveza de L A T R O P I C A L llegará, á 
viejo. 
c n . 
S E solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes 
(í SIERRA VIVES" 
Calzada de Vives 135—Mana . 
C 2 8 7 9 8t-15 
CAJAS PASA GA1MLES 
A precfos razonables en " E l Pasaje," 
lueta 82, ent?e Teniente Rey y ObrapTa C 2 3 1 4 J l . 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa I» caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
V droguerías , Perfumerías y Boticas de crédito. 
C K 4 104-7 M. 
Libro» d« ! íesgt» de hnmedad, 
eraran tizad» á prueba de ftaego 
y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ T Cía, 
Han Ignacio 33. Babanii 
C 264S 3-3, 
i 1 9 £ A ? A b e O P T I C A 
C 2770 Afi. 1 
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reinas dei vergel, exquisitas y bellas 
princesas del mundo regetal. Si los 
Armand sólo cultivaran ^Prancias," 
"Paul 'Neyrons," "Novias" y Vic-
torias," ya tendr ían todas mis sim-
p a t í a s ; cómo que no hay día en que, 
fatigado del trabajo manual o nece-
sitado de un tanto de reposo mental 
para continuar mi labor de prensa, 
no raya yo al humilde arriate donde 
he plantado y cuido una docena á<¿ 
rosales, y recortar una rama o echar 




Por carencia de tiempo y exceso de 
trabajo, no coancnté oportunamente 
la interviú celebrada por un repór-
ter del "Diar io E s p a ñ o l " con el ilus-
trado presidente del Casino, mi amigo 
Secundino Baños. Ya resulta un tanto 
fiambre el comentario. Pero no des-
perdicio la ocasión para felicitar a. la 
prestigiosa Sociedad que tan digno 
Presidente tiene, por el estado ds 
prosperidad en que se desenvu©lv>e y 
los propósitos en cartera para solem-
nizar la inauguración del nuevo edi-
ficio. 
Antes de ese gran día, tendré l íneas 
•muy sinceras para el Casino y sus en-
tusiastas sostenedores, 
J o a q u í n N . A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
Las líneas rectas son incompatible? 
con 3 a política. Las ondulantes, las si 
nuosas son las que cuadran & SQS 
cambios y combinaciones. " E n la po-
lítica, decía el Ministro inglés Salis-
bury, son necesarios los contactos, 
aunque a veces resulten desagrada-
bles." Ensebio Hernández era de las 
pocas rectas—quizás la única—que 
halbía en el tablero político. Irreduc-
tible en su puesto no se encorvaba an-
te la candidatura de Zayas. Pero vie-
nen después los sacrificios, los gran-
des intereses del partido, la fuerza 
in'contrastable y fatal de la realidad. 
Y comienza a ondular, según pare-
ce, la línea recta del general Eusebio 
Hernández. 
Informa " E l T r i u n f o " : 
Una comisión de amigos del doctor 
Eusebio Hernández, compuesta por el 
coronel Manuel Piedra, el señor José 
Manuel Carbonell y el doctor Cecilio 
Acosta, visitó al doctor Z&y&s para 
manifestarle la buena disposición en 
que están todos ellos, y en primer 
término su ilustre jefe, el doctor Eu-
sebio Hernández, de sumar sus fuer-
zas a las de aquellos que procuran la 
unión de todos los liberales. Esa mis-
ma comisión visitó ayer, con idénticos 
propósitos, al general José Miguel 
Gómez. 
En vista de estas corrientes de cor-
dialidad, se cree que el doctor Ense-
bio Hernández aceptará ai f in la V i -
cepresidencia. 
En estos países donde abundan e 
imperan las flexibles palmeras no se 
pueden tomar actitudes de roble. 
Eusebio Hernández se dobla en 
arâ s de la cordialidad liberal. 
• • 
« # 
Quedan todavía algunas protube-
rancias que limar en la unificación. 
Asbert quiere la presidencia futura 
del partido liberal. 
Y esa presidencia parece que está 
reservada para el general Gómez. 
E l señor Ju l i án Betancourt es pro-
clamado candidato a la Alcaldía do 
la Habana por la voz unánime del 
Círculo asbertista. 
Y los zayistas tienen ya como ta l 
candidato, aclamado también poi 
unanimidad1, al señor Azpiazo. 
Lo hemos leído hasta en un anun-
ciador lumínico del Parque Central. 
" E l pueblo no desea otro Alcalde 
que el señor Eugenio Azpiazo." 
Pero todo se i rá amoldando. 
Como se amoldó lo del general Gó-
mez y Zayas. . 
Como se amoldó lo de Zayas y As-
bert. 
Como se amoldó lo de Ensebio Her-
nández y Zayas. 
Copiamos de una carta dir igida 
por el general Núñez al director do 
" E l Mundo," señor Oovín, y publica-
da por " E l D í a " : 
En los momentos actuales, en que 
nos es tan adversa la opinión de los 
hombres más representativos dte la 
República vecina, no me parece pru-
dente solicitar la intervención diplo-
mát ica de los Estados Unidos en 
nuestros asuntos interiores, máximo 
cuando tenemos en el Ejecutivo un 
hombre que, según el criterio de ese 
periódico tantas veces sustentado en 
sus bien escritos artículos de fondo, 
le merece el calificativo de HOMBRE 
FUERTE, "sabio" y " h á b i l gober-
nante." 
otros, todos buscan el apoyo de "Wa-
shington para tr iunfar de los que son 
sus adversarios. 
Al estallar una revolución se piúo 
la intervención norteamericana; ai 
realizarse una gestión administrativa 
que motiva el descontento de una par-
te más o menos grande de la pobla-
ción, se solicita el fallo del Gobierno 
de la Unión; al discutir una ley se 
busca el veto o la aprobación de los 
gobernantes norteamericanos. 
¿Qué papel se reserva entonces al 
Gobierno cubano? 
¡ ¿El do recibir amable y manso las 
notas del tutor? 
¿El de sonreír a "los palmetazos 
del dómine americano?" 
Nunca estar ía justificado que pi-
diésemos la intervención, pero mucho 
monos sin antes agotar todos loa re-
cursos imaginables para resolver con 
el esfuerzo propio las dificultades 
que se le puedan presentar a la Re 
pública en su desenvolvimiento. 
O el general Núñez presintió nues-
tros comentarios vespertinos de ayer, 
o habíamos adivinadó nosotros esa 
carta del general Núñez. 
No está bien que n ingún periódijo 
ni n ingún ciudadano de aquí toque a 
las puertas de la . in tervención cuando 
tan fuertes aldabonazos están dando 
Taft, Mr. Roosevelt y Root. 
Se predica a los de casa, se invoca 
a los de casa, se protesta dentro de la 
casa y ante los de la casa. 
Los de fuera . . . quiera Dios que no 
vengan sin que nadie los llame. 
• 
« * 
Discurre sobre el mismo punto " L a 
Unión E s p a ñ o l a " : 
Hay que reconocer para ser justos, 
que contribuye grandemente a que la 
acción de la Casa Blanca en los asun-
tos cubanos sea más directa y más in-
tensa, la conducta observada por al-
gunos elementos hispanoamericanos. 
Aquí en Cuba, por ejemplo, cada 
ve'z que se plantea cualquier cuestión 
delicada, se acude a los Estados Uni-
dla, 
Unas veces los unos y otras los 
GACETA INTERNACIONAL 
De los informes recibidos en Madrid 
sobre los sucesos de Mazagan, se des-
prende que la única falta que hubo, ori-
gen de todas las demás, fué la que co-
metieron los franceses pretendiendo 
nacionalizar a la Tuerza a un poderoso 
judío, subdito español. 
Bien claro lo explica un cable de 
nuestro servicio particular en el que se 
dan pormenores del hecho. 
E l Ministro francés en Madrid, Mr . 
Geoffray, pidió explicaciones ai gobier-
no español, por aquello de que el que 
da primero da dos veces. Ahora resul-
ta, por el contrario, que es el gobierno 
de Madrid el que entabla reclamacio-
nes al de Francia; pero con darse por 
ofendido anticipadamente se quita mu-
cha fuerza a la actual reclamación y 
algo se va ganando. 
Sucesos de esta índole han de tener 
en Marruecos deplorable repetición. 
Ayer mismo comunicaba el cable el 
disgusto que causaba en Francia la re-
sistencia de los marroquíes que habi-
tan la zona española a reconocer al nue-
vo sultán proclamado. 
Afirman los franceses que esa resis-
tencia es obra de España, en su afán 
de entorpecer la acción de Francia en 
el Mogreb. 
Aparte otras consideraciones, podr ía 
alegarse la de que España no gana na-
da con la resistencia de los marroquíes 
a reconocer el nuevo orden de cosas. 
Anteriormente al Tratado a punto 
de firmarse, tal vez conviniese a Es-
paña entorpecer toda gestión que re-
presentase un avance de influencia pa-
ra su rival. Pero ahora que ya están 
delimitadas las zonas respectivas y que 
hasta hay una cláusula por la que mu-
tuamente se obligan a prestarse apoyo 
fcara que al amparo de la tranquilidad 
surja más rápida la civilización, no 
se comprende que pueda España hacer 
labor oculta en el sentido que suponen 
los franceses. 
Desde que hace tres años sonó con 
los primeros cañonazos de Casablanca 
la última hora del imperio Mogrebino 
España, exceptuando el territorio de 
Melilla, se limitó a una acción pasiva. 
No pudo tomarlo el marroquí por 
cobardía, porque aparte del doloroso 
recuerdo—para ellos—de Castillejos, 
Wad Ras y Tetuán, sostenían los espa-
ñoles dura contienda en Melilla y por 
las bajas de sus hermanos del Rif cono-
cían en la Chauia de cómo España da-
ba la cara. 
Aceptaron pues la actitud nuestra 
en el verdadero concepto. Advert ían, 
en cambio, que los franceses ocupaban 
militarmente su territorio, que lo inva-
dían todo, que llegaban a Fez y que 
obligaban al Sul tán a firmar el protec-
torado; y esta historia de sangre, soste-
nida durante tres años, sin que las tro-
pas españolas de Alkazar registrasen 
otros hechos que los de una benévola 
atracción, ha despertado en ellos un 
sentimiento hostil para todo lo francés, 
sin que España haya intervenido para 
nada. 
Los franceses no lo creerán así por-
que algo ciega la pasión del patriotis-
mo y porque los intereses franco-espa-
ñoles están muy confundidos y los súb-
ditos de una y otra nación regados por 
ambas zonas del imperio. 
La competencia natural hará de es-
tos sucesos un semillero de discordias 
que quizá aleje en vez de acercarse, a 
los gobiernos de Madrid y Par ís . 
La prudencia, sin embargo, todo lo 
vence, si se apoya en la buena volun-
tad de un tercero. Este tercero podrá 
serlo Inglaterra, balancín de cuya ha-
bilidad podemos esperar lo bastante 
para que no se rompa el equilibrio en-
tre dos naciones cuyos intereses son co-
munes, por ser idéntica su producción 
nacional e idénticos sus fines políticos 
en el imperio del Mogrob. 
G. R. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
comisión m m m i 
Ilál lanse en esta capital y nos han 
favorecido con su grata visita, los 
distinguidos señores don Ricardo 
Urrut ia , don Vi'vtoriano García y don 
Ar turo Fernández Llebrez, Presiden-
te, expresidente y primer Secretario 
el últ imo, de la Colonia Española de 
Cárdenas. 
Han venido a la Habana loa expre-
sados señores, y se espera que tam-
bién -vendrán representantes de otras 
importantes Colonias, a entrevistarse 
con los elementos directores de los 
Centros Regionales, a f in de ver si 
éstos contienen el movimiento expau-
sionista que han iniciado y desisten 
de continuar estableciendo delegacio-
nes en los pueblos donde existen Aso-
ciaciones españolas con Sanatorio y 
servicios médicos organizados; pues 
con ello no sólo causan graves perjui-
cios a dichas corporaciones, sino—y 
esto es lo más sensible—'que contribu-
yen a romper la armonía que hasta 
ahora ha reinado entre dichos orga-
nismos y-los grandes Centros capita-
linos. 
Los señores Urrut ia y Fernández 
Llebrez, estuvieron en la casa dei 
DIARIO acompañados de nuestro exce-
lente amigo el culto periodista don 
Manuel 'Pinós y recorrieron todos los 
departamentos de la misma, teniendo 
para ella frases de caluroso elogio que 
mucho nos halaga y mucho les agra-
decemos. 
'Deseamos a los mencionados señ -res 
Urrutia. García y F e r n á n d e z Llebrez, 
grata estancia en la Habana y el mejor 
éxito en sus gestiones, pues veríamos 
con verdadera satisfacción que se ha-
Mase una fórmula conciliatoria, una 
fórmula de armonía, para que no su-
friesen el más leve menoscab-) las fra-
ternales relaciones que debe haber en-
tre Sociedades que son afines, puesto 
que unas y otras obran impulsadas 
por un sentimiento altruista, luchando 
por hacer el bien en sus múlt iples for-
mas; unas y otras hacen obra de amjr 
esparcieníio corrientes de santa con-
I cordia entre cubanos y españoles ¡ 
i unas y otras en f in, contribuyen a 
j honrar el nombre de la legendaria Pa-
, t r ia y al progreso de este hidalg) 
país, donde radican. 
E l doctor G a b r i e l C a s u s o 
Acompañado de su distinguida fa-
milia llegó hoy en el vapor "Hava-
na," de sn viaje a los Estados Unido'S, 
nuestro estimado amigo el ilustre doc-
tor Gabriel Casuso, decano y profesor 
d'§ Ginecología en la Facultad de Me-
dicina de la Habana. 
Reciba nuestro cordial y muy respe-
tuoso saludo de bienvenida. 
E L C O N D E KOMA 
E l sábado embarcó para Méjico el 
Conde Koraa. Los mejicanos van a 
saber lo que son " l laves" porque el 
japonés, como toma licor de berro, ca-
da d ía está más fuerte. E l licor de be-
r ro ee vende solamente en bodegas y 
cafés. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Oienfuegos, la señora doña Ama. 
lia Al'varez viuda de Tomás. 
'En Sancti Spíritue, don Mariano 
Marín Obregón. 
En Trinidad, don Facundo Aloma 
y Andrade. 
D E I B O R - C I T Y 
l a x b m C l a v e l " 
IftwXoXts 6el pa í s bt to6as clases 
crla6o5 en sus envases. 
b r u t a l e s exbranierós Insertados 
? a e l t m a t a ó o s en el p a í s . 
"pl6a nuestro C a t á l o g o ilumina-
do, gratis. U 1912-1913. con des-
cr ipc ión y .precios 6e mas 6e 5 0 0 
clases 6e A l ó s a l e s . ' p l a n t a s de S a -
lón, á r b o l e s de sombra. T r u t a l e s . 
Semil las , etc. 
Somos los que me^or y m á s bara-
to vendemos en (Tuba. 
U f á g a n o s una orden como prueba. 
Agosto 18. 
Deseoso de tener a los lectores del 
DIARIO DE LA /MARINA al corriente de 
dos asuntos que conciernen a la Dele-
gación del Centro Asturiano en esta 
ciudad, respecto a su nuevo edificio, 
y habiendo dicho en m i úl t ima co-
rrespondencia que entre los numero-
sos socios de dicho CentrD imperaban 
corrientes distintas acerca de la forma 
y medios de volver a levantar la casa 
social} debo comunicarles que aquella 
asociación celebró una junta general 
con el f in de tratar detenidamente so-
bre el asunto. 
Llevóse a cabo dicho acto en los es-
paciosos salones del Centro Alemán, 
el que, al igual que todas las demás 
sociedades aquí existentes, se ha pues-
to a disposición de da Delegación, pa-
ra que en sus respectivos salones se 
efectúen todos los actos que aquella 
quiera celebrar. 
Después de larga y detenida deli-
beración, vino a acordarse proceder a 
la nueva fabricación desde su base, 
aprovechando el material que contie-
ne la parte que, respetada por el fue-
go, permanece aún en pie^ represen-
tando esta obra un presupuesto apro-
ximado de más de cien mil pesos, que-
dando sentado esto como acuerdo, a 
reserva de lo que resuelva la asocia-
ción madre, el iCentro Asturiano de la 
Habana. Deséase aquí, por todas las 
clases sociales que se llegue a la com-
pleta conformidad de las partes inte-
resadas, a f i n de que, en cualquier 
forma viable y conveniente a sus inte-
reses, vuelva a levantarse erguida la 
casa asturiana. 
En estos días se ha experimentado 
alguna excitación entre los numerosos 
miembros que integran la asociación 
Círculo Cubano, a consecuencia de un 
art ículo publicado por el periódico 
" D i x i e , " en el que dicho periódico 
fustiga a algunas autoridades por ac-
tos reprobables que la mencionada 
publicación entiende que 
en esta ciudad. Alglmos 
ver en el espírih, del trahaí eí% 
dístico frases que ofenden v Peri<)-
malas condición,., a la raz ^i*11 ^ 
por lo que apareció en otro • a. 
loca!, una f/nórgiea protPsta 
a nombro d H Cimi lo imrSUn rma<U 
so l'ivsi.lon .-. el .señur Salvad 8Ío 
general de asociados, en •,Unta 
lU] 
sé de lo que pueda habers^^0 ' ^ • 
taría de -pone/ en elaro lo^qu^hi l -^ 
; n 
,eguid0 
'ese r L _ ^ u . i u que hu 
de cierto en uno u otro" sentido • 
aó irla 1 a í1.n:n v^n^r. ) en este asunto, pero cualquiera 
sea el resultarlo, tengo la s e * ^ 
de que quedará eomo siempre rcsnl 
deciente el Círculo Cubano y en l 
tigiosa posición su digno Fresident 
• * 
El viernes de la semana qñe X^A 
na puso fm a sus días, regándose lo* 
vestidos con petróleo y aplicando (W 
pues un fósforo a ellos, una mujer cu 
baña de la raza de color; no record ' 
mos en este momento su nombre, «óU 
sabemos (pie trabajaba como despali. 
lladora en una de las fábricas de tal 
bacos de - esta ciudad, que vivía sol* 
y sin familiares en ésta, teniendo ea 
la Habana un hermano suyo. El señor 
Ibor, Cónsul de Cuba, se personó en 
la morada de la suicida, acompañado 
del Secretario, señor Tortosa, llevan, 
do a cabo algunas diligencias en ave-
riguación de las causas que hayan 
concurrido en este hecho. 
M. C , Corresponsal. 
i ^ o i n ü i n e I 
FIJOS COMQ E L SOL 
Y S ® B R I M 9 S | 
Muralla 3t A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 688 
C E P R O V 
D E P U N T A B R A V A 
Agosto 17. 
Un hogar de luto. 
E l hogar del que fué don Miguel Trujl-
lio, se encuentra hoy sumamente entris-
I tecido. 
Sufrimientos prolongados, hah •llevado 
1 al s e ñ o r Truj i l lo al ú l t imo descanso, des-
I p u é s de poderosos esfuerzos realizados 
1 por la ciencia sin resultado, y la asistencia 
' s o l í c i t a y constante de su amantísima far 
I milia. 
¡ T o d o ha sido inút i l ! 
E l s eñor don .Miguel Trujillo era muy 
; querido por todos en este término. 
N a c i ó en Caimito de .Guayabal, donde 
1 tuvo su residencia, hasta que vino la guev 
' r r a de Independencia. 
D e s e m p e ñ a b a en este distrito el Juzga-
' do Municipal de Guatao con general bene-
plác i to . . 
Verdadera m a n i f e s t a c i ó n ds duelo m 
\ su entierro efectuado ayer a las cinco de 
i la tarde, siendo el cadáver conducido ea 
I hombros desde su morada hasta la Necró-
j polis de Guatao. ' 
Preciosas coronas de hiscuit le han de-
i dicado sus familiares y amigos (luerldos, 
i Mi condolencia m á s sentida para toda 
i la familia y en particular al señor JOB» 
' Miguel Truji l lo , hijo del desaparecido. 
E L CORRESPONSAL. 
"LA Ei 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
Piezas crea superior á 09 cts. 
C 2858 10t-12 
Armand y Hermano-A. Castillo núm. 9--Mananao 
C 2903 17-Ag. 
P I D A N S E L A S B I E N C O N O C I D A S Y S U P E R I O R E S C E R V E Z A S M A R C A 
D O G ' S H E A D 
CABEZA DE PERRO 
B A S S ' A L E (Clara) y G U I N N E S ' S T O U T (Negra) 
L a cerreM Ba«»' AJe (Clara) es la mejor, mAn conocida, la que infts ven-
tr/"1 .v? a,pan«Rdo «n «' «mBdo. Eatft elaborada con loa mejoren materiales 
ofttenlblea y en altamente recomendada por Ion m«dicon como un maRníf-Mo 
estminiante para loa eatOmagroa cansadna o debllttadoa. Su uso como bebida 
ordinaria en la« comldaa ea Inmejorable para \on convalec iente» . 
L a cervesn Gulnneaa Stout (N« madrea «jue orlan, por contener «ran can-
T t T * ^ POr l0* m*d,co" ParR Ia» «narca C A B E L A D E P E R R O ) e« reco-
noaa de n^alta de la mejor calidad. En un arran trtnlco reparador de Ion te-
jido* y enrlqueeedor de la aen^re. ül u. ted tiene la menor duda de e«tn« 
cerveza*, connulte a un Doctor. 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A L A I S L A D E C U B A : 
C L A U D I O C O N D E . — E m p e d r a d o 8 1 . — T e l é f o n o A-2568.—Habana. 
¡ O N Z A L O fi. P I A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 * 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Ncuro 7 Jamás Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello canb su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlña 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taque-
chpl y Americana 
26-J1.26 
Cristóbal C o l ó n 
POR C . HORT'A 
B . V D . 
H o y es e l d í a p a r a p r o v e e r s e 
d e l a R o p a H o l g a d a B . V . D . 
C a m i s e t a s = 
B . V D . 
8t,-12 1 
E s t a Etique 
ta en Tej i 
do Rojo va 
C o r t e ¡ a c ó 
y 
á l a R o d i l l a 
M a e s t r a m e n t e h e c h a de mater ia l e s 
durables y s u a v e á la pie l . A l u s a r l a 
u n a vez , j a m á s v o l v e r á á e n c o n t r a r -
se satisfecho e n l a R o p a In ter ior 
a jus tada á l a piel , c e ñ i d a á los hom-
b r o s y tobillos. 
B . V D 
BJ^RETAIUTRADE 
(MARCA REGISTRADÂ  
cosida á ca-
da una de las 
piezas B . V . D . 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
De 75 Ct». en adelante la pieza. 
Ibor; protesta que, seg-fo lno 
t^ntiea v sr^'m «tros apócrifa S au' 
«Muí la polvurcU ruies uno* ' ^ * 
fien que lo .¡irh,, po,- ^ •'Dix-^611, í 
venia,! v no ciiciciTa 0rPriSa ^ ' «8 | 
mayoría ilahoriosa y honrada 14 
latinas, enlL'iidi.'mlo otivu- i ' 
•rio. S iu C o % 
Con tal motivo, celebróse una 
1 
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DE UNION D E R E Y E S 
Ag0St0Sucursal del Banco Español 
ns de p l á c e m e s se trata nada me-
i:st fie instalar aquí una Sucursal del 
nos <lllC FsDañol de la Is la de Cuba" a 
"BanCOfpcto han visitado esta localidad al-
cuyo e ]ea(ios de dicha ins t i tuc ión , con-
gunos ei ^ntr6 eiios el s e ñ o r Laureano 
tándose ]nSpector General quien ha 
Kocai en arrendamiento la planta baja 
toma"0 s0 efiif]Cio de reciente construc-
del SUiVnniedad del licenciado s e ñ o r Jor-
Á Telot. 
ge'- dicho edificio s e r á n instaladas las 
E ^ a s del Banco, el que e m p e z a r á sus 
0 dones a mediados del p r ó x i m o mes. 
^Prtnocidos son los beneficios que repor-
las instituciones de esta í n d o l e ; en 
tan mi^blo, se s e n t í a la necesidad de la 
eSte ^ p0r 'tratarse de una zona extensa 
nllS,ca que en un radio de unos doce kiló-
y r es tán enclavados los grandes cen-
ses "Conchita", "Feliz" y "Santo Do-
go" los que han elaborado en la pa-
^'ria zafra, más de cuatrocientos cincuenta 
Si sacos de azúcar. 
Felicitamos al s e ñ o r Roca por su acer-
tada medida y auguramos al "Banco E s -
añol" el más lisonjero é x i t o en el trans-
curso de sus operaciones. 
J U A N B. S O T O , 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
D E R O D A S 
Agosto 16. 
Parece que debido a la continua s e q u í a 
v excesivos calores en fa t íd ica hermandad 
con el abandono de nuestra poblac ión , se 
ha desarrollado entre el vecindario, una 
norción de enfermedades infecciosas; co-
nio paperas, tifus, difteria, etc., que van 
causando verdadera alarma. • 
Es preciso que por la S e c r e t a r í a de Sa-
nidad se dote a esta oficina local de per-
sonal suficiente para que pueda cumplir 
debidamente los deberes a ella encomen-
dados. 
Padeciendo la terrible tifoidea se en-
cuentra el precioso n i ñ o R e n é , hijo de los 
estimados esposos doctor Emi l io Ruiz, y 
Ana María H e r n á n d e z . A s í s t e n l o los doc-
tores Méndez y Calves, de Cienfuegos, 
auxiliados por una experta enfermera del 
hospital de aqu&lla ciudad. 
Quiera la providencia que triunfe la 
ciencia, para que el m o n í s i m o R e n é , de-
vuelva la a l egr ía al lugar de sus amant í -
gimos padres. 
Hállase completamente fuera de peligro 
y en franco per íodo de convalescencia, 
nuestro estimado amigo F e r m í n L ó p e z Mi-
jares, que fué gravemente herido por un 
disparo de revó lver , como resultado de 
una cuest ión personal, derivada de una in-
fame calumnia que a r m ó el brazo venga-
dor de su hasta entonces inseparable 
amigo y c o m p a ñ e r o s e ñ o r Pedro Vi l la -
loaga. 
Lamentable suceso que puso en peligro 
la vida de un valioso joven y priva de li-
bertad a otro no menos estimable que hoy 
arrepentido de su obra sufre sus lamenta-
bles consecuencias. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E N T E 
D E H O L G U I N . 
Agosto 17. 
Velada. 
A beneficio del "Asilo H o l g u í n " se cele-
bró el martes de la presente semana una 
func ión en el teatro de la Colonia Españo-
la, tomando parte en ella elementos de 
nuestra sociedad, que vienen dedicando 
todos sus entusiasmos a mitigar las penas 
de los infelices que en aquel lugar bené-
fico e s t á n recogidos. 
E l é x i t o a r t í s t i c o p r e m i ó los afanes de 
las s e ñ o r i t a s y caballeros que tuvieron a 
su cargo el d e s e m p e ñ o de los distintos pa-
peles, y el éx i to monetario se logró tam-
bién , que no en vano tienen los habltaqtes 
de este pueblo, justa fama de caritativos 
y humanitarios. 
Mis aplausos a los iniciadores de la 
brillante fiesta y a sus i n t é r p r e t e s . 
Reparto de C o l e c t u r í a s , 
E n eetos d ías se han distribuido en Hol-
guín y sus barrios, v e i n t i ú n nombramien-
tos de colectores de L o t e r í a s . 
A quien Dios se la dió, San Pedro se la 
bendiga; pero es el caso que mientras se 
reparten con tan pród igas manos jamones 
tan sabrosos, los n i ñ o s cubanos carecen 
de papel y de l á p i c e s para instruirse. 
Quejas. 
Dos profesores de este Distrito se han 
quejado al Secretario de Ins t rucc ión Públi -
ca con motivo de obligarles el Juzgado a 
prestar servicios para los que, a juicio de 
esos maestros, e s t á n los escribientes. H e 
aquí el caso, de i n t e r é s para todos los 
maestros públ i cos . 
Cuando de los juicios se hace necesario 
el cotejo de firmas o el a n á l i s i s pericial 
de escritos, el juez solicita dos profesores 
y la Junta de E d u c a c i ó n los designa. E n 
un juzgado como el de H o l g u í n , donde se 
tramitan causas de distintos t é r m i n o s , ra-
ro es el d ía en que no se necesita el con-
curco de los maestros, y s i se tiene en 
cuenta que en la cabecera del Distrito 
hay actualmente cuatro maestros, se com-
prenderá que constantemente acuden d© 
ceca en meca prestando aquellos servi-
cios que dicho sea de paso, podrá desem-
peñar cualquiera persona que no sea maes-
tro, pues el serlo no da patente de perito 
en asuntos ca l igráf icos , que requiere estu-
dio especial. Pero en fin, los maestros nun-
ca se han quejado y han hecho esos ser-
vicios. 
Resulta ahora, que una casa comercial 
de Puerto Padre se ha declarado en quie-
bra, su propietario se a lzó s e g ú n parece, 
se ha formado causa criminal; hay que ob-
tener una re lac ión de los ar t í cu lo s exis-
tentes, y ah í tienen ustedes a los maestros 
a quienes se obl igó a hacer relaciones de 
mantequilla, chorizos, jamones, cebollas y 
d e m á s comestibles, bebestibles y a r t í c u l o s 
del comercio, e m p l e á n d o s e para obtener 
el concurso de lo sprofesores, un "en auxi-
lio de la justicia". 
Yo no s é hasta qué punto puede obligar-
se a un maestro a prestar esos auxilios, 
y l í b r e m e Dios de suponer que se comete 
con ellos un abuso de autoridad. Y o c r e í a 
que los maestros pod ían servir, como pe-
ritos c a l í g r a f o s y no para copiadores de 
longanizas y de tortas de casabe, y como 
en el mismo estado de ignorancia se en-
cuentran los susodichos maestros, he ahí 
el motivo de su queja, que el Secretario 
del Ramo a t e n d e r á con el e sp í r i tu de jus-
ticia que le es peculiar. 
N. VIDAL PITA. 
Para la composición de la misma 
salió de Luyanó una cuadrilla de re-
paración al frente del jefe de línea 
interino señor A. Vega. 
Otras averías 
También la l luvia de ayer trajo 
otras averías más. 
E l puente Pastrana hubo de des-
bordarse, como también el del mata-
dero. Para interrumpir más el servi-
cio de los trenes se par t ió un alam-
bre de trolley en éste último puente, 
por cuyo motivo los "breack" de la 
planta no se sostenían, pues cogían 
tierra; y además, cada vez que po-
nían los chuchos, el puente ardía. 
Por la falta de corriente hubo ne-
cesidad de suprimir trenes. 
E l tren ascendente número 33 que 
sale del Arsenal a las dos, para Gua-
Bajay; y el descendente 36, se supri-
mieron, así como el descendente de 
la misma división número 42. 
Todos los trenes después de la una 
p. m. circularon con bastante defi-
ciencia por esta causa. 
E. SOBRADO. 
p I u í s o f H s 
, P A L A C I O 
No se 'ha recibido 
Kn la Presidencia de la República 
de Gobernación, manifestándole que 
según lo informado por el Inspector 
General de Sanidad y Beneficencia, 
las casillas de carne que tiene el 
Ayuntamiento de San Antonio de los 
Baños frente al mercado en construc-
ción, se hallan en mal estado sanita-
rio, por lo cual se concede a dicha 
corporación un plazo de veinte días 
para proceder a su reparación, en el 
seguro concepto que de no efectuarse 
las reparaciones enumeradas en el in-
forme que se adjunta, se procederá a 
su clausura. 
Autorización 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
autorizado al Director del Sanatorio 
" L a Esperanza" para que adquiera 
por administración y con cargo al 
capítulo de "Para calzada, arbolado, 
jardines y bancos," veinte bancos de 
granito art if icial modelo número uno, 
al precio de 13 pesos 75 centavos ca-
da uno, y 15 del mismo material, mo-
delo número dos, a razón de cinco pe-
sos cincuenta centavos cada uno, cu-
yo costo total ascenderá a 350 pesos. 
i " Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia, con sueldo, por enfermedad, 
a la señorita María Barrera, enfer-
mera del Sanatorio " L a Esperanza." 
Nombramiento 
Se le comunica al Presidente de la 
Comisión del Servicio Civi l que ha 
no se ha recibido aun la Ley votada | sido nombrado el señor Manuel del 
C A B L E G R A M A S 
PIDIEN'DO DETALLES 
ADICIONALES 
Washington, Agosto 21 
D E H O Y 
TODOS CUMPLIERON 
COMO BUENOS 
Los pasajeros del "Corsican" han 
L a Seoretaría de Estado ha pedido : acordado regalar al capitán Oook un 
a Mr. Weitzel, Ministro de los Esta- ; reloj de oro con su adecuada dedi-
por el ,Coiigreso) referente a accklen-
tes del trabajo. 
L a licencia a Castañeda 
En la Secretar ía de ia Presidencia 
se nos ha facilitado hoy una nota 
asegurando ser cierta la noticia pu-
blicada en el DIARIO DE LA IMARTNA y 
otros periódicos relativa a habérsele 
concedido cuatro meses de licencia, al 
Director de la Loter ía doctor Gusta-
vo Alonso Castañeda. 
Innovaciones en el Ejército 
E l Secretario de la Presidencia se-
ñor Reraírez, ha llevado hoy a la f in-
ca " A m é r i c a " un trabajo detallado de 
las modificaciones en las fuerzas ar-
madas, para que el general Gómez 
resuelva lo que crea ipertinente acerca 
del mismo 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
D E C A B A I G U A N 
Agosto 16. 
Recientemente ha sido inaugurado en 
este pueblo el hermoso teatro "Capirot". 
Es uno de los salones m á s elegantes que 
para e s p e c t á c u l o s púb l i cos se han cons-
truido en la Repúbl ica . 
La Habana no cuenta con ninguno mon-
tado con tanta elegancia y confort, como 
ei que nos ocupa. 
Anexo al teatro y con c o m u n i c a c i ó n di-
recta desde la sala, se ha instalado un 
elegante c a f é y Restaurant. 
.Cuenta con doscientas lunetas, doscien-
tos asientos de tertulia, entrada general, 
32 palcos de a cuatro sillas, y cuatro de-
partamentos de a dos. 
Los palcos tienen servicio doble de tim-
bres que se destinan a lalmadas al c a f é 
y al departamento de A d m i n i s t r a c c i ó n . 
Tiene planta e l éc t r i ca propia, y se han 
construido n ú m e r o suficiente de cameri-
nos con todo el confort y comodidades que 
pueda exigir el m á s exigente artista. 
El edificio es propiedad del s e ñ o r R a -
món Capirot, y al frente de él, y como Ad-
ministrador, se encuentra nuestro particu-
lar amigo el culto joven y antiguo comer-
ciante de dicho pueblo, s e ñ o r Olegario 
Cuervo, habiendo estado a cargo del mis-
mo, el decorado (que es e l e g a n t í s i m o ) a s í ! Sanidad do esa República para com-
como la d irecc ión de la obra, siendo el i batir la peste bubónica. Felicito cor-
* I dialmente a usted y a todas las au-
toridades s a n i t a r i a s de la Isla por la 
enérgica y bien conducida campaña 
que h a n hecho, por el é x i t o que han 
Un nuevo triunfo 
de la Sanidad cubana 
E l Consejo Superior de Salubridad 
de la vecina República mejicana ha 
ílirigido al Director de Sanidad de la 
República, doctor Juan Guiteras, el 
siguiente documento, que damos a 
conocer porque en él se pone de ma-
nifiesto el concepto que merece en el 
exterior el Depavtamnelo de Sanidad 
de Cuba: 
Señor: 
Contesto la atenta nota de usted, 
de feeha 3Í de Julio próximo [tasado, 
en la que se sirve comunicarme las 
medidas enéraricas que ha tomado la 
Dos asesinatos y un suicidio 
Don Hipólito Infante y Sablón, ve-
cino de la finca "Piedad," conocida 
por "Odic io , " término de Limonar, 
dió muerte a su esposa, Julio Ama-
dor y a su hija 'María y se suicidó des-
ipués. 
Herido grave 
Don Carlos Ramos, vecino de Cruces, 
fué gravemente herido por un dispa-
ro de rervólver que le hizo Leopoldo 
Fuster. el cual huyó. El móvil del dis-
paro fué una dipsuta habida entre 
ambos por asuntos políticos. 
Hernández, que rea l i zó la obra conforme 
al plano presentado por el s i m p á t i c o Ad-
ministrador señor Cuervo. 
E l nuevo teatro es el punto de reun ión 
de las familias de este pueblo; es el sitio 
de moda, y todas la noches se v é invadido 
Por todo lo que vale y representa en Ca-
baiguán. 
Olegario no quiere chusma ni e scán-
dalos en el teatro, por eso como él dice 
"deseo seguir los consejos y las buenas 
máximas del incansable Aramburu, y no 
toleraré (lo mismo que el s e ñ o r Capiró) 
Que en este teatro trabajen n ú m e r o s que 
hieran el sentimiento de las personas de-
centes." 
Linares . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Se ha indultado parcialmente, con-
mutándolo por multa el resto que le 
queda por cumplir de la pena de 30 
días de arresto, al penado José Car-
'cía Lamhó, , 
De acuerdo con el informe del t r i -
hunal sentenciador, se ha indultado 
totalmente'al penado Severiano Go-
dofredo Horgado y Pérez. 
• También se ha indultado parcial-
mente al penado Justo Ayllón. 
D E V U E L T A S 
Agosto 17. 
Continúa el s e ñ o r Jorge Menéndez- en 
este pueblo y o f r e c i é n d o n o s una serie de 
paciones c inematográ f i cas que hacen agra-
dable la temporada. No escatima medios 
en Presentar las mejores Fi lms , constitu-
yendo así la novedad del día. Precios eco-
n6micos y variado programa unido a su 
^mpiacencia, hacen que los salones del 
Cuba", se vean c o n c u r r i d í s i m o s . 
Para el martes 20, del corriente ofrece 
su debut en esta poblac ión , la C o m p a ñ í a 
°e Zarzuela de Matilde Mauri, dirigida 
P0r los s e ñ o r e s Jorge Romero y Franc is -
0 Calle, /cuya c o m p a ñ í a se encuentra ac-
cualmente en Remedios, 
tu Kn<lrfin en escena " L a T r a p e r a " y " E s -
"«¡ttee de Monerlaa" obras en que han de 
lucfrse los artistas. 
ue la impres ión recogida hasta ahora 
esuita que t endrán éx i to . 
C a n d o , Corresponsal . 
Suscríbanse á ' ' E l F í g a r o , " que 
emás de sus espléndidas ediciones 
fanales, les re-al,. el magnífico ma-
de modas " E l Espejo de la Mo-
L con los mejores y más artísticos 
j, guruaes en .colores y cien modelas de 
^ t t e s " en negro. 
^ Fígaro" regala todos los meses 
ger^r"0 y llna máclnina ^ coser Sin-
p,, l-n peso piala al mes, adelantado. 
Po núraeros ^ Prospectos en Obis-
C 22-10 a l í 2G-28 
tenido y porque probablemente sea el 
primer ejemplo que se da en cual-
quier país de la tierra, de haber con-
tenido una epidemia en tan corto 
tiempo. 
Res^éOTO a los buques (pie vienen 
de Méjico, ya di la orden de que se 
admitan pasajeros en la Híihatía.; 
porque tengo la convicción de que 
uo hay casos nuevos en ese puer-
to, los pasajeros que vengan d : allá 
no pueden traer la peste. 
Me parece excelente la idea que 
usted expresa de que posteriormente 
pudieran recibir earjgá y ser desin-
fectada ésta en bahía abierta, antes 
de (pie zarpe el buque. 
Estoy en espera de nuc hagan las 
autoridades sanitarias de ese puerto 
la deelaración de qué ya no está in-
fectado de peste, para suspender las 
medidas de restricción. 
Sírvase aceptar las seguridades de 
mi atonta y distinguida considera-
ción. 
Libertad y Constitnción. Méjico, 
Agosto 14 de 1012. 
(f) E . Liceaga. 
S E F E C T O S 
D E L T E M P O R A L 
Alcantarilla en mal estado 
Hace próximamente un mes qae se 
reparó la alcantarilla número 19, k i -
lómetro 10, de la división de la " H a -
vana Central," de Güines. 
Ayer al bajar el tren número 100, 
de mercancías, de Güines, muy poco 
faltó para que se cayese en dicho lu-
gar, pues las bases y los cabajlos las 
había arrasado el aguacero de an-
teayer. 
Inmediatamente que el departa-
mento de tráfico tuvo noticias de lo 
ocurrido, dió las órdenes oportunas, 
pasando todos los trenes advertidos 
de precaución por dicho Ingar. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nombramiento 
El señor Francisco Matrero ha si-
do nombrado'Inspector de impuestos 
del emprésti to. 
Traslado 
Se ha dispuesto que e-1 empleado de 
la Dirección de Lotería, señor Fran-
cisco Vidal,, pase a prestar servicios a 
la Sección de Impuestos del Emprés-
tito. 
De la Renta 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
mente de la Dirección de la Lotería, 
el señor Alonso Castañeda, quien ha-
bía estado ausente algunos días. 
Puerto, mecánico clase " C " en la Je-
fatura local de Sanidad de Matanzas. 
E l caso de Méndez Guerra 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do ordenado que los fotógrafos pue-
dan pasar en el día de hoy, 21 de 
Agosto, a tomar las fotografías que 
deseen del que fué paciente de peste 
bubónica, Méndez Guerra, en el hos-
pital "Las Animas," y de las nurses 
y otros asistentes del mismo. 
Tasaciones aprobadas 
Han sido aprobadas las tasaciones 
de los frutos destruidos con motivo 
de la construcción de la carretera de 
Pancho Veloz a Quemados de Güi-
nes. 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto que se conceda permiso 
provisional a "The Havana Central 
Railroad Company," para comenzar 
las obras de modificación del en-
tronque de Luz, sin perjuicio de la 
resolución definitiva. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
E 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Francisco Leza. ATacariC) 
Blasco, José Bu/án . A ti la no Caleinga, 
Antonio Fernández. Hegino 'Suárez, 
José Arocha, Mariano Arredondo, Sa-
turnina Zayas. Juan Enrique Ortega, 
José Lorenzo Medina, Evaristo Patri-
cio Diaz. Ignacio E-chemendía, Pedro 
Rodríguez. Williams C. Van Home, 
Isabel Calveira. Jesús Capena, Gas-
par Hayden Calixto González, Tihur-
cio Moreno. 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las 'marcas de hierro para 
señalar ganado a los señores Magda-
leno Rodríguez, Alvaro Faez, José 
Ramón del Cueto, Juan Rabí. Aurelia-
no Abellón, Emiliano Varón, Manuel 
Gutiérrtz. "Rogelio López, Vicente 
Mantara. Toribio Reyes. Ramón Rabí, 
Felipe Moreira. Carlos A. Caballero, 
Rafael Pérez. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Las casillas de carne 
en San Antonio de los Baños 
E l doctor Varona Suárez, se ha di-
rigido en comunicación al Secretario 
\ 
La Granja Agrícola de Oriente 
La Delegación del 'Centro de Vete-
ranos en Santiago de 'Cuba acordó di-
r ig i r nn escrito al señor Presidente de 
da República y al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, sig-
nificándoles lo indispensable y nece-
sario que. es a la provincia de Oriente 
el que la Granja Escuela Agrícola co-
mience a funcionar el próximo meó de 
Septiembre, época inaugural de süs 
cursos, conforme el Reglamento de las 
mismas establece. 
Pérd ida 
En la calzada del Monte, trayecto 
comprendido entre Factoría y Agui-
la, se extravió un medallón de oro 
con dos franjas de coral, muy estima-
do por ser recuerdo de familia. 
La persona que lo haya encontra-
do, si quiere devolverlo puede hacer-
lo en Pevillagigedo esquina a Diaria, 
letra. E. 
CORREO EXTrIhJERO 
J U L I O 
La felicidad consiste en andar a 
cuatro patas.—Así lo dice un sa-
bio. 
Berl ín. 30 
Hace algún tiempo que un sabio 
alemán, muy conocido por sus traba-
jos de anatomía, el doctor Klotz, ve-
nía diciendo a sus amigos de Leipzig, 
ciudad donde reside, y en la que ex-
plica una cátedra, que había hecho 
un descubrimiento portentoso. 
Cuando le rogaban fuese más claro, 
sonreía sibilíticamente y decía: 
—Me reservo para cuando pueda 
explicarme delante de un gran núme-
ro de hombres de ciencia. 
Ese instante llegó, por f in . 
La Sociedad Pestalozziana de Leip-
zig invitó a Her Klotz para que diera 
una conferencia en su salón de ac-
tos y explicara detalladamente su 
descubrimento sensacional. 
Aceptó el sabio catedrát ico y los 
periódicos de Leipzig excitaron a los 
sabios alemanes a acudir para escu-
char la conferencia de su ilustre com-
pañero. 
Anteanoche, a las ocho y media, el 
salón de actos de la Sociedad Pesta-
lozziana de Leipzig llenóse de una 
concurrencia numerosa y distinguida. 
Habían ido hombres de ciencia de 
Berlín, de Colonia, de Hamburgo, de 
Munich y de Dresde, ansiosos de sa-
borear las primicias de los maravillo-
sos descubrimientos de Klotz. 
Seis taquígrafos, plumas estilo-
dos Unidos en Nicaragua, detalles adi 
cionáles sobre la revolución en aquella 
república. 
M O T I V O D E L D E S E M B A R C O 
D E T R O P A S 
Los soldados y marinos han sido des-
embarcados en Corinto y San Juan 
del Sur porque es necesario su presen-
cia en didhos puertos para mantener 
abierta la comunicación entre las es-
taciones del cable y Managm. 
S AlLIDA D E L 1 ' D E N V E R ' ' 
Se h.a ordenado al crucero ''Den-
ver" que [proceda con toda la rapidez 
posible para Corinto, a donde se espe-
ra que llegará el domingo próximo. 
T R O P A - S d e r e f u e r z o 
Los 160 soldados de infantería de 
marina, que lleva el "Denver" podrán 
ser aumentado^ en caso de que adquie-
ra mayores proporciones la revolución 
nicaragüense. 
O R O Z C O C A M B I A 
S U P L A N D E C A M P A Ñ A 
E l Paso, Tejas, Agosto 21. 
Según indicios, los caudillos revo-
lucionarios tienen el propósito de re-
concentrar sus fuerzas en los Esta-
dos del Norte de Méjico, a lo largo 
de la costa del Pacífico, en donde se 
cree que el general Orozco se está 
preparando para continuar la gue-
r r a 
T E L E G R A M A S D E C O N D O L E N C I A 
Londres, Agosto 21. 
Se reciben en el cuartel general del 
Ejército de Salvación, de todas partes 
del mundo, telegramas de condulen-
cia por la muerte del general Booth. 
Antes de proceder a la inhumación 
del cadáver, quedará expuesto en ca-
pilla ardiente durante una semana. 
S E R E N O S F R E N T E A L P E L I G R O 
Liverpool, Agosto 21. 
E l vapor "Corsieau," que chocó 
contra un témpano de hielo el 12 del 
actual, hallándose a la altura del 
banco de Terranova, ha llegado aquí 
esta mañana y no parece haber sufri-
do averías de importancia. 
Los tripulantes del citado vapor 
aseguran que no hubo pánico a bor-
do cuando ocurrió el choque, y decla-
ran los pasajeros que la violencia de 
éste arrojó a muchos de ellos fuera 
de sus literas, y cuando subieron a 
la cubierta del barco, la hallaron 
cubierta con varias toneladas de 
hielo. 
catoria, en prueba de la admiración 
que les inspiró su valiente compor-
tamiento en los momentos de mayor 
peligro, y el capitán, a su vez, no tie-
ne palabras con que elogiar bastante 
la conducta de los tripulantes del 
vapor cuando ocurrió el choque. 
CAUSA SOBRESEIDA 
Nueva Orleans, Agosto 21. 
Ha sid osobreseida en el Tribunal 
Federal de este circuito, la causa in-
coada contra la compañía de vapores 
portorriqueños, por los familiares de 
las víctimas del vapor "Arcadia" 
que se fué a pique en la costa de 
Cuba durante el temporal del mes de 
Octubre de 1910. 
E l citado tribunal ha sobreseído la 
causa, basándose en el hecho de que 
la muerte de esos pasajeros era ine-
vitable, porque ocurrió a consecuen-
cia de los peligros naturales del 
mar. 
BECKER Y SUS COMPLICES 
A N T E E L GRAN JURADO 
Nueva York, Agosto 21. 
E l teniente Becker y los demás 
que han sido encausados por el ase-
sinato del jugador Rosenthal, com-
parecerán mañana ante el Gran Ju-
rado, que les tomará declaraciones 
sobre los cohechos de que se acusa a 
la policía, causa que se verá antes 
que la del asesinato,de Rosenthal. 
E N PERJUICIO DE BECKER 
Créese generalmente que las decla-
raciones de esos acusados han dê  
agravar la situación de Becker. 
NOTIFICACION O F I C I A L 
Utioa, N. Y . , Agosto 21. 
Esta tarde notificará oficialmente 
una comisión del partido republica-
no a Mr. Sherman, actual vicepresi-
dente de los Estados Unidos, su ree-
lección para candidato del partido, 
al mismo puesto, en las próximas 
elecciones presidenciales. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 21. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £89. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas^ pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . 5^d. 
gráficas en ristre, aguardaban, solem-
nes y preocupados, a que Klotz comen-
zara su conferencia. 
A las nueve apareció el conferen-
ciante, que fué acogido con un aplau-
so que hizo corto la general expecta-
ción del público. 
Después de un elocuente exordio, 
Klotz anunció a sus oyentes que había 
descubierto el secreto de la felicidad. 
E l silencio se trocó en imponente. 
Nadie respiraba. 
Klotz, después de beberse un gran 
vaso de agua y de afirmarse sus an-
teojos sobre las narices, prosiguió a s í : 
" A la Anatomía, esa ciencia incom-
parable, deberá la Humanidad la so-
lución de todos sus problemas. 
Ella me ha dicho que todos los ma-
les que sufren los hombres y las mu-
jeres proceden de un error funda-
mental. 
Se creen bípedos y se obstinan en 
caminar de pié, con la frente alta. 
Todos nuestros actos en la vida 
son deducidos de esa equivocación 
inicial. 
Pues bien. Yo os aseguro que el 
hombre—y naturalmente, las mujeres 
también—es cuadrúpedo. 
La columna vertebral no está he-
cha para la posición vertical, sino pa-
ra la horizontal. 
En ella, y no en el cerebro, reside 
el centro nerviosopsicológico del hom-
bre. 
La sola posición digna y racional 
de la raza humana, la única que res-
ponde a su normal conformación, es 
la que tienen los animales. 
í lay_que andar a cuatro patas. 
Sí así lo hacemos seremos felices. 
Si nos obstinamos en marchar en 
dos piés continuaremos siendo pro-
fundamente desgraciados." 
Esta relación llenó de asombro al 
público que llenaba el salón de actos 
de la Sociedad Pestalozziana de Leip-
zig. 
La mayoría mostróse disconforme. 
Pero ayer algunos excéntricos han 
constituido la Liga para la posición 
normal del hombre. 
Han nombrado su presidente a Her 
Klotz. 
E l hipnotismo y el crimen, 
Nueva York. 27 
Un despacho de Denvez (colorado) 
dice que ayer fué encontrada mortal-
mente herida en su domicilio la jo-
Ven miss Georgia Lichténwal ter , muy 
conocida en el mundo galante. 
Miss Georgia se dedicaba al hip-
notismo y, decía poseer una gran fuer-
za magnética. 
Antes de expirar declaró que la 
había herido un ta l Eugenio Muller . 
Este ha huido; pero antes de ha-
cerlo ha enviado una carta a los pe-
riódicos, donde dice lo siguiente: 
"Miss Georgia es mi verdugo. Pa-
ra librarme de ella uu tengo más re-
medio que matarla. 
Me ha hipnotizado y se ha apode-
rado de mi voluntad. 
La odio; pero mirándome con sus 
ojos fulgurantes, me ha obligado a 
abandonar a mi esposa, a quien ado-
ro, y a irme a v iv i r con ella. 
E l imperio que ejerce sobre mí es-
irresistible. 
Mis rebeldías son aniquiladas por 
una sola mirada suya. 
Varias veces, bañado en lágr imas 
y de rodillas, la he suplicado me de-! 
vuelva mi libertad de espíri tu y me i 
deje vover con mi esposa, de mi alma.. 
Siempre mirándome fría y cruel-
mente, como la fiera mira a su presa 
antes de destrozarla, me ha contes- i 
tado: 
—Eres mío para siempre. No per-
teneces a nadie más. 
Exasperado, la amenacé con matar-: 
la en un momento de rabia loca. 
El la me miró a los ojos de la mane-
ra terrible que sabe hacerlo, y d i jo : 
—Atréve te . 
No me atreví , pero me at reveré 
cuando esté dormida, cuando tenga 
los ojos cerrados." 
E l crimen ha causado inmensa sen-
sación en Denver, donde miss Georgia 
v Muller eran conocidísimos. 
En Alemania 
Berlín, 28. 
Actualmente, la flota alemana rea-
liza importantes maniobras navales. 
Terminará las el 7 de Agosto, y el 
14 comenzarán otras, en que tomarán 
parte tres escuadras y seis flotillas de 
torpederos. 
Dichas maniobras celebraránse en 
las costas del mar del Norte, y las 
presenciarán el Emperador Francis-
co José y su sobrino el Archiduque 
heredero de Austria, invitados expre-
samente por el Kaiser. 
Acabarán con una gran revista en 
la bahía de Jade. 
C O L E G I O D E N I Ü A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Reina n ü m . 118 Telefono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupila?, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos, 
fSS»- 29-8 A«. 
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Habanero.—Fneáe enviarlo por co-
rreo, y si es cosa de importancia se le 
publicará. 
F . M. G. L.—En España está vigen-
te el sufragio universal. 
Vn siiscriptor.—No recuerdo bien la 
fecha, pero hace más de veinte años 
que ocurrió en la Habana el caso del 
soldado gallego enfermo de catalepsia, 
que estuvo dormido o aparentemente 
muerto durante siete meses y una no-
che de Navidad, al pasar por allí unos 
jóvenes que tocaban la gaita gallega, el 
dormido despertó. 
entusiasmo no se desarroMará en el 
primero de Noviembre. 
V. C.—La explosión del vapor "Ca-
bo Machichaco" de Santander fué el 
4 de noviembre de 1893. 
(7. R,—Se dice primer piso de una 
casa el que está después de la planta 
baja. De ahí que muchos no entiendan 
por pisos de una casa los que están a ras 
de tierra. Pero yo opino que cuando 
dicen una casa de tres pisos, se entien-
de tres techos o tres enlosados, tres ór-
denes de altura entre los que se cuen-
ta naturalmente la planta baja. 
Un portorriqueño.—No se deben en-
viar tarjeta de felicitación a personas 
nue lleven luto riguroso. 
Diez a ñ o s ha que solo y sin car iño , 
y con mi enfermo corazón cansado, 
voy por 8l mundo, triste y olvidado 
de los que me besaban cuando n iño . 
Perdida la i lus ión , como el' errante 
judío de la historia, paso a paso, 
camino lentamente hacia el ocaso 
de mi vida, quo es sombra agonizante. 
Busco un amor para mi grato asilo; 
la sombra de un hogar en que tranquilo 
pueda viv ir hasta el postrer momento, 
en que un suspiro anuncie la a g o n í a 
del qu& g u s t ó la excelsa p o e s í a 
del divino perfume de tu aliento. 
Va lent ín B A R A S . 
APUNTACIONES 
He leído 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
! . . .Fundado en el proceso evoluti-
vo o en el desarrollo constante y pro-
I gfésivo del idioma añadiré qué 
j la sílaba final ta del substantivo entu-
. siasta. . . como el ta de demócrata 
{igual que acaece con todos los voca-
blos semejantes que finalizan con la sí-
laba ta) supone en el orden conceptuo-
so su dqui f icadón lexicográfica: 
—Ser animado que concentra en sí 
todo el valor sustantivo del vocablo con 
el cual se ve aglutinado." 
Debióse de copiar mal, porque el pá-
rrafo este es un enigma; da mucho que 
meditar ese ser animado que concen-
tra en sí (en si, no en otro) todo el 
valor sustantivo del.vocablo; da mi;-
¿Kq que meditar, porque ese ser auima-
do debe ser algún fenómeno. . , ¡ Como 
que es un ser animado que se ve aglu-
tinado con un vocablo. ¡E l pobre! 
Va una serie de prefijos: 
—Agogo : que conduce.—Pedagogo. 
—Ario : que denota oficio.—Notario 
—Clasla: que indica destrucción: — 
Iconoclasta. 
— Tro: que supone un cargo públi-
co. Maestro. 
Los cuatro sufijos dicen en el orden 
conceptuoso de su significación lexico-
gráfica que el ser animado con el cual 
se aglutinan concentra en sí todo el va-
lor sustantivo del vocablo. . . Decirnos, 
pues, que el ta sirve para eso, es lo mis-
mo que decirnos: 
Fulano sirve para trabajar. . , 
Y para trabajar servimos todos. 





Ita.—Mcsita ; risita; rosita; bolita. 
" —Ninivi ta ; carmelita; cosmopo-
lita ; israelita. 




" —Devota; patriota; compatrio-
ta ¡ idiota. 
Tita.—hemafita; neófita y 
Mata.—Autómata. 
Todos esos son susfijos que terminan 
en ta: según la teoría que he copiado, 
todos debieran significar lo mismo; y 
todos significan cosas distintas. 
bravata; 
retreta; cubeta; 
Y es que el sufijo es ta en planta, 
Verbigracia*, T-' O no lo es en caminata, 
ni en camisola, ni en entusiasta... 
Porque el ata expresa acción verbal, 
combinando con ella la idea de progre-
sión; y el ita es un sufijo diminutivo; 
y el ita expresa a veces procedencia; y 
el asta puede significar ¡ hasta llevar y 
traer alguna cosa!:—canasta. 
De modo que tenemos lo siguiente; 
] "—Que la regla copiado es un pas-
tel. 
a)—porque conviene a una infinidad 
de sufijos del mismo modo que a ta. 
]j)—y porque íio conviene a casi nin-
guno de los nombres en ta. Y 
2°.—Que el sufijo de entusiasta no es 
ta; es asta. 
—Pero el sufijo ta se halla en poli-
g l o t a " 
Poliglota es un vocablo compuesto: 
el poli significa muchos (poli-edro) y 
el gloia Xg\otX2i) significa lengua. Y la 
prueba más rotunda de que la teoría 
no vale n i un oehavillo, el ghta nos la 
presenta : en castellano decimos epiglo-
ta (epi-sobre) y cpiglota no es ser 
animado que concreta en s í . . . ¡es car-
tílago sobre la raíz de la lengua.. . ! 
Pero "en cosmopolita hallase el t a " 
Y no se ha l la . . . E l sufijo de cosmo-
polita no es ta: es ita, de ites (de iteon) 
que es voz griega que indica proceden-
cia. 
—Pero "en folletista encuéntrase el 
t a . . . 
Y no se enedentra. . . Lo que se en-
cuentra es el sufijo ista, que denota 
profesión:—artista, florista; periodis-
ta; l ingüista: ideaJista... 
ENEAS. 
X o s t r e s l a ó r o n e s !o'rl11juul'no.',M'rut'1,,u te 
Cuando volvió el mujik v ' 
el jumento había desaparecido 
Llevaba un mujik al mercado de 
la ciudad un jumento y una cabra, 
con objeto de venderlos. 
Dei cuello de la cabra pendía un 
cascabel. 
Tres ladrones vieron al muj ik y 
uno de ellos d i jo : 
—Voy a robarle la cabra sin que lo 
note siquiera. 
Otro exclamó: 
—Pues luego le robaré yo el j u -
mento. 
^r-La cosa no es tan poco dif íc i l— 
dijo el tercero—y por lo que a mí se 
refiere estoy resuelto a robarle tocia 
la ropa que lleva puesta. 
Aeoreóse furtivamente el ladrón a 
1? cabra, le quitó el cascabel qite ató 
a la cola del jumento y se llevó el 
animalito. 
Engañado el mujik por el sonido 
del cascabel, sólo notó on una rovnel-
tf' del camino que la oabra hábífl des-
apnrecido. y sin pérdida de tiempo 
cerrió en su busca. 
Entonces sflltá el segundo ladrón al 
encuentro del mujik y le preguntó 
si había perdido algo. 
El mujik contestó que le habían ro-
bado una cabra. 
—La acabo de ver en este instan? 
i le—repuso el ladrón -en poder de un 
hombre que pasaba por el bosque. 
' A ú n puedes alcanzarle ai te das prisa. 
pió en amargo llanto y echó ^ 
como un desesperado. a aü(W 
Junto a un estanque encontró, 
anos a boca con un homhJ de ra 
también lloraba. que 
Como es natural, preguntóle ¿1 i 
Jik lo que tenía. 1 ^U-
El hombre le refirió que le u K, 
encargado de llevar a la ciudad 11 
talega llena de oro, que se hairfi TK mido junto al estanque, y ( m . 
te su sueño se había caído ni 
el saco. al 
Entonces le preguntó el muük n 
qué no se arrojaba al agua en hn 
de su tesoro. ' ;i 
i —Porque tengo miedo—dHo t 
¡ h e m b r e - y sobre todo, porque no 
nadar. Pero de buena gana a¿í! 
veinte monedas de oro al que lóe ' 
pescarme la maldita talega. 
E l mujik no pudo ocultar sn AU 
gría y pensó: 
—Sin duda quiere Dios reparar 1* 
pérdida que acabo de experimefiJ! 
con el robo de mi cabra y de tni í l 
mentó. ' ^ 
Desnudóse con toda la rápidéz M. 
lo fué posible y se sumergió 
agua : pero no pudo dar con la taWa 
de oro. 
Cuando salió del estanque vi6 t¿¿ 
su ropa había desaparecido del 
donde la había puesto. El tereeí 1| 
drón era quien se la había robado ' 
León Tolstóli 
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marido. Sea como quiera, ello es que 
el padre no quiso ver más a su hija. 
Primero, porque casó sin su consenti-
miento y luego por otras razones muy 
especiales. Así que ,entre unas cosas y 
otras, la pobre muchacha lo ha pasado 
muy mal. 
—¿ De qué vive ? 
—Frankland debe pasarla alguna 
pensión, muy poca cosa, porque no an-
da tampoco muy bien. Ignoro lo que 
habrá de cierto en io que se cuenta; 
pero de todos modos, no podía permitir-
se que la chica se perdiera por comple-
to. Cuando se supo lo que sucedía, se 
reunieron algunas personas y trataron 
de ponerla en situación de que pudiera 
ganarse honradamente la vida. Staple-
ton dió algo. Charles mucho, yo puse 
lo que pude y entre todos la compra-
mos una Kemington. Ahora sr gana 
la vida escribiendo y copiando con la 
máquina. 
ül doctor quería saber a qué obede-
cían mis preguntas, pero yo supe arre-
glarme de manera que satisfice su cu-
riosidad sin aventurarme demasiado. 
Mañana a primera hora iré a Coom-
be Tracey, y si consigo ver a esa L. L. , 
de dudosa reputación, creo que habré 
dado un buen paso hacia el esclareci-
miento de uno de les misteriosos inci-
dentes de mi misión. 
Se me figura que voy siendo cada vez 
más astuto, porque al ver que las pre-
guntas del doctor llegaban a profundi-
zar más de lo conveniente, llevé la con-
versación/i otro lado, y, como por ca-
ima lidad, mostré deseos de saber a qué 
raza pertenecía el crimen de Fran-
kland. Desde aquel momento hasta el 
termino de nuestro paseo no se habló 
más que de craneología. Creo que su-
pe aprovechar el tiempo de mi convi-
vencia con Sherlock Holraes^ 
Sólo un incidente más me queda pifr 
referir de tan triste y borrascoso día. 
Es mi conversación con Barrymore, el 
que rae da otra carta que sabré juzgar 
a su debido tiempo. 
Mortimer se quedó a comer con nos-
otros, y después Sir Henry y él se pusie-
ron a Jugar al ecarte. Barrynjpre me 
trajo el café a mi despacho y aprove-
ché la ocasión para hcerle algunas pre-
guntas : 
—¿Qué es de su cunado. Barrymore? 
I l e dije.—¿Se ha ido .ya o anda mero-
¡ deaado por el p-árama-^ 
—No sé nada, señor. ¡ Dios quiera 
que se haya marchado, porque aquí no 
ha traído más que disgustos! No le he 
visto desde hace tres días, que fué cuan-
dole llevé la comida la última vez. 
—¿ Habló usted con él entonces. 
—No, señor; pero cuando volví la co-
mida no estaba allí ya. 
—En ese caso hay que suponer que 
estaría. 
—Así parece, a no ser que fuera el 
otro quien se la llevó. 
Me detuve con la taza en la mano y 
miré a Barrymore con asombro. 
—¿De manera que hay otro en el 
páramo ?—pregunté. 
—Sí, señor, hay otro. 
—¿Le ha visto usted? 
—No, señor. 
—¿ Entonces cómo sabe usted que es-
taba allí ? 
—Hace más de una semana que me 
lo dijo mi mujer—contestó Barrymore. 
—También ese otro' vive aislado y ocul-
tándose, aunque no creo que sea presi-
diario. Créame usted, doctor, no me 
gusta nada el aspecto que van tomando 
las cosas en el pá ramo; no. no me gusta. 
Estas últimas frases las dijo con no 
fingida vehemencia. 
—Escuche usté, Barrymore—añadí 
luego,—el único interés que tengo yo en 
este asunto es el bienestar de sir Hen-
ry. Mi venida al castilo no tiene otro 
objeto que el de ayudarle en lo que me 
sea posible. Pues bien, dígame con 
franqueza, ¿ qué es lo que no le gusta 
a usted? 
Barrymore tardó un momento en con-
testar. Por f in , dijo como si hallara di-
ficultad para expresarse: 
—Esos misterios del páramo, señor. 
J u r a r í a yo que alguien trama alguna 
villanía, y d^ea usted, que sería para 
mí una satisfacción el saber que sir 
Henry regresaba a Londres. 
—¿Pero a qué misterios se refiere 
usted ? 
—Primeramente, la muerte de sir 
Charles. Por más que las autoridades 
encontraron explicación para ella, fué 
liarlo triste y misteriosa. Luego los 
ruidos que se oyen en el páramo duran-
te la noche. No hay qiuen se atreva a 
cruzarlo después de la puesta del sol. 
Además, ese desconocido que se oculta 
allí vigilando y esperando.. . ¿ A quién 
vigila ? ¿ A quién espera ? Seguro estoy, 
doctor, de que todo esto no significa 
nada bueno para quien lleve el apelli-
do Baskerville. Por mi parte me ale-
graré de que venga la nueva servidum-
bre a encargarse del castillo. 
—¿ Qué señas puede usted darme del 
desconocido? ¿Qné dijo su mujer de 
usted? ¿Sabe dónde sé oculta y qué 
hace ellí? 
—'Me dijo que le había visto dos o 
tres veces, pero que tiene mucho cui-
dado de que no se le descubra A i 
principio creyó que sería, algún guar-
da, pero pronto se convenció de que 
poderosos motivos deben obligarle a 
permanecer allí. 
—¿Y dónde está? 
—Debe de ocupar una de las cuevas 
del cerro donde dicen que vivían las 
gentes prehistóricas. 
—¿Cómo se arregla para comer? 
— M i mujer me dice que ha visto a 
un muchacho i r y venir, y que él debe 
ser quien le lleva todo lo necesario. 
Probablemente irá a comprarlo a 
Coombe Tracev. 
—Es tá bien, Barrymore. Volvere-
mos a hablar de esto. 
Cuando se marchó el criado me acer-
qué al balcón para contemplar a través 
de los cristales borrosos por la lluvia 
el siniestro contorno del páramo, las 
negras masas de nubes y el cimbrear de 
los árboles agitados por el vendabal. 
Si aun dentro de casa (pensaba yo) 
impresiona la tempestad, ¿qué será allá 
en una de las miserables cuevas de los 
cerros? Motivo muy poderoso tiene que 
ser el que ohligue a un hombre a vivir 
en semejante sitio. 
Allá en él cpntro del ormino parofj. 
estar la solución del problema que tan 
preocupados nos trae. Juro, pues, que 
no ha de pasar un día más sin que haeja 
yo todo lo posible para penetrar hasta 
el fondo del misterio. 
X I 
•Con el extracto de mi diario, q«« 
constituye el último capítulo, Üe%arf 
al día 18 de Octubre, fecha en que estos 
tristes acontecimientos comeüfArOILg, 
caminar rápidamente a sü terri') • 0Q 
enlace. Los incidentes que sigu^rw* 
a. esa fecha estarán e te rnamente^ 
bados en mi memoria, así que p 
referirlos si nayuda de Us u^tas 
das por mí a su tiempo. ^1^1 '̂0'Los 
desde el día en que comprobé ios ^ 
importantísimos. E l primero, Jju ^ 
señora llamada Laura Lyons ha^ando, 
crito a sir Charles Baskervil e 
le para la hora precisa y én el ^ e el 
de halló la muerte, y segundó, 
misterioso desconocido vivía eu 
las cuevas del cerro. og 
Con estos dos datos eu ^:1p| 
pensé para raí Que de nádá 'n ̂ . , ¿ 
r ían ni mi valor ni mi ] ' ] U ^ 0 ' 
no conseguía lanzar un rayo <i ^ 
bre los impenetrables misterios q 
rodeaban. . ^¿jv 
No tuve ocasión de contar ^ & 
tntcHor lo T1' . 
oto -le L j - / . 
ouc el elector nermnnectf ^ ¿ ¿ W -
'. car té hasi a una hora W i í . ••• 
Por la mañana, después " ^ ' ^ ' 
pregunté si quería acomp* ^[v. 
Coombe Tracey. Al ? r ^ V \ • 
grandes deseos de veni-Ti ^ 
ry durante la noche a eri l "
bía averiguado respect clf "^Sjtt 
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^ D E S j S P Í f l B L Í S 
-NAVARRA 
tivo de la horrible catástro-
Con ^ en Bermeo, la Asociación 
| ocur" í r r a de Beneficencia, de 
W ^ ' ^ L ] en jnnta de Directiva 
eŝ  ^ f 1 rla noche del lunes, acordó 
m ^ z j ] simiente cable: 
gtjjitn c , . 
ti"88 ««presidente Diputación. 
Vizcaya, Bilbao. 
I ombre Asociación Vasco-Xa-
[ ^ Dtras]ado pésame sentido fami-
íctimas naufragios ocurridos 
iiares 
.nstas jluskana y 
envío esta vía cin-
üeSetas He suscripción inicia-
1 ngra socorro.—Aehútegui. Presi 
i te" 
^A COLONIA DE M A T A N Z A S 
i ' doctor Félix de Vera, ha pre-
. An la renuncia del cargo de Di-
'ellta de la Casa de Salud de la Co-
Española de Matanzas. 
Comisiones de la Colonia han visi-
j al ilnstre doctor Vera para su-
I . ^ que retirara su referida re-
a lo cual no ha accedido ésto, 
determinar su resolución motivos 
p0r inri ofreciendo, sin embargo, S l i s 
servicios K i o s para los casos que la Colo-
r ios creyera necesarios, 
Átelldiéndose a las razones ex-
nUestaS por el doctor Vera, se le ha 
--.brado director consultivo de 
rano 
iella Casa de Salud, y socio hono-
lU de la institución, designándose 
el cargo vacante al no menos 
¿ d o y ^prestigioso doctor señor para 
Jneri 
Arnlando Bstormo. 
POR EL COWnTE*REPRESEFaTATIVO DE 
| LAS SOCIEDADES G A L L E G A S 
\ Dado los beneficios reportados por 
este Comité en distintas ocasiones y 
¡Ientusiasmo y actividad de sus com-
lliientes, me permito por medio de 
;fas columnas del D i a r i o hacer las si-
Eguientes^proposiciones, por si se juz-
;¡an convenientes por cuantos, figu-
Irando en él, aspiran a realizar obra 
[grande y duradera. 
\ m propósito es someter al criterio 
•délos señores'que integran el Comité 
la idea de celebrar una asamblea de 
Directivas, con el objeto de acordar 
[la supresión del pago de locales que 
todavía alguna Sociedad de instruc-
ción viene haciendo, cubriendo los 
recibos el Secretario en su misma 
leasa y celebrando las juntas que ha-
ya lugar, en los salones del;, Centro 
Gallego que, como es sabido.' fuero-a 
siempre concedidos para los fines'de 
este Comité y demás Sociedades ga-
pgas. 
Una vez que para ingresar ' en: el 
Comité Representativo no es necesa-
rio satisfacer ni de- entrada ni .des-
pués cuota alguna, conyéniente sería 
míe por otra parte se ' l i ic iérap 'las 
economías posibles, al mejor ó \ i t o ' d e 
a labor del mencionado Comité. Kn 
tstos nobles empeños de altruismo y 
generosidad no se debe, a mi ver, re-, 
parar en economización de gastos 
Concentrando toda fuerza en una; 
pisma finalidad. 
plañamos esta idea y no duda-
será bien acogida por los entu-. 
componentes del Comité "Re-
'resentativo. que tienp la simpatía y 
tener el apoyo '.de todos los bue-
y honrados gallegos, 
aciéndolo así. el Comité irá en ku-
vez mns y llegaremos a ceñ-
ir lo que de otra manera no se 
íonsigue. Los Secretarios d^.las So-
ledades rjp instrucción son hombres 
íctivos y celosos y tendrán en sus 
propias o.asas lu^ar para sus trabajos. 
Sin necesidad de pagar alquiler al-
guno. 
/.Queda sometida esta id^a al crite-
m de los señores del Comité Repre-
sentativo, teniendo yo la seguridad 
P ine, limgro dp estudiada, estarán 
^ $\h conformes. 
Un amigo del Comité. 
L O S AVILESENOS 
^nlle nn entn^ia^mo loco por asis+ir 
ala brillante fiesta que allá en La Tim-
P^l celebrarán los hijos do la prinio-
^a ^illa-Ensueño el domincro próxi-
0_ que para avilesinos, cubanos y es-
Panole.s es domingo mayor. Se están 
KJi&auclb todos los sombreros jipis de 
K ^ j a ^ se planchan ron aran a"-
viaad gran número de flnses blancos 
6 objeto ele dar [rolpo de'eonnuista 
WfS+o n , ^ 1. 
m i mor 
on di i -
fné todos los años, nn gran programa; 
una fiesta culta, delicada, amenísima 
donde la fraternidad asturiana canta-
rá i m himno a la tierra natal y otro 
himno a la tierra donde lucha la fami-
lia avile^ina honorablemente. Ultima 
hcira : A la fiesta de las avilesinos viene 
el maestro, nuestro queridísimo compa-
ñero don Joaquín N. Aramburu, que 
ya sabe de sidra y ya canta la soberana 
como el astnrianu, que mejor la cante. 
—Aprendiósela Lalo. • 
Mañana hablaremos del mujerío que 
va con los avilesinos; de su banquete; 
en ana palabra de su gran fiesta anual, 
fiesta culta, amena, delicada. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
DL H A V A N A 
Ent ró en puerto esta mañana el va-
por americano "Havana." trayendo 
carga general y 126 pasajeros, proce-
dente de Nueva York. 
'Llegaron en este buque de regreso 
de su viaje a dos Estados Unidos, el 
doctor Jiménez Ansley y el señor Re-
ne Dussaq. 
EL MASOOTTE 
Para Cayo Hueso salió esta mañana 
el vapor americano "Mascotte," Me-
vanda carga, correspondencia y 15 
pasajeros. 
m* gran fiesta. Ya circula e 
móviles para no hay autf Calos romeros, pues de todos los g:i 
p.cle la ciudad participan míe las 
|pjnas ostón ai{)5]iu:1(|as |)Hra 
do/1 ,0S avile.sinns al jar lín ( 
Ha • • - -* -
Din , ' ^^ lon organizadora no dice ni 
E ^emás no se 
qu 
C OU' lu 
n -anta 
a • ye |)or ningllTln 
; sus conferencias son secretas; 
i 
solo Seg,lrns de su triunfo v a el van 
tübi 'J?]ÍOníos- W Se,-re!ario del 
^ndi hal",p^c muerto. Lalo, el dc-
^otal genlil do las ^,ia-Íiras senli-
^ idn^ ' 110 l)aro,'(,; lamiioco liemoá 
Vor / ü f'Stos 'i^inio.s días, el alto 
filie,, A* ̂ t r^ 'har las manos del Can-
^ A i v lftrro -ivilesino aon Grcgo-
PcW81'-2' Cu-Víl vid^ guarde Dios 
fe a1,}0s- I)avi 1 Hevia, v Cirilo Al-
P ^ " t í!de 0stán? "S("' W ^ ™ - Tra-
Pero suavemente, silenciosa-
|lig0 s ^ es para la fiesta del do-
esp v dpsborda'^o el entusiasmo 
un f no flllPdará en la Haba-
P t a hr-K 0 olllda^no que no -U su 
I ^ O s rlV'01, " h * Tropical.*' Nadn 
^lo ob^H Progi-amn definitivo, que 
los avilesinos será lo que 
A l vivac de Guanabacoa fueron remiti-
dos ayer' a disposición del Juez Muuicipal 
de San Miguel del Padrón, los blancos 
Manuel Rodríguez Caño y Alvaro Caldós, 
vecinos del tejar "Los Catalanes," en el 
caserío del Luyanó. 
Los guardias rurales Pastor Eleao y Ne-
mesio Díaz, acusan a dichos individuos 
de haberlos sorprendido tirando piedras a 
los trabajadores del expresado tejar que 
no han querido declararse en huelga. 
Rodríguez y Caldés, al ser sorprendi-
dos por los guardias rurales emprendie-
ron la fuga por los arenales en dirección 
a Jacomino, yéndobe a refugiar en una 
bodega del Luyanó, donde los detuvieron. 
E l nombrado Caldés, se encuentra ade-
más acusado ante el señor Juez Correccio-
nal de. la Sección Tercera, de ejercer coac-
ción y amenazar a los carretoneros del ex-
presado tejar. 
José Arias Suárez, dependiente y veci-
no de Picota núm. 23, se presentó ayer 
por la mañana en la Estación de Jesús del 
Monte, denunciando de adulterio a su legí-
tima esposa Esperanza Gómez Fernández, 
de la cual hace próximamente un mes que 
se encuentra separado. 
La policía dió traslado de esta denun-
cia al Juzgado de Instrucción del Distrito. 
En los altos de la casa Luyanó núm. 106, 
domicilio del blanco Cándido Más, ocurrió 
ayer una alarma.de incendio debido a ha-
berse prendido fuego,al mosquitero de una 
cama, siendo apagadas las llamas seguida-
mente. : • 
Manifestó Más que al estar durmiendo 
vio que por el mosquitero bajaba un ala-
crán, por lo que encendió un fósforo para 
quemarlo y al aplicarle la llama lo que hi-
zo, fué darle candela al mosquitero. 
Las llamas del mosqiutero se propaga-
ron a varías piezas de ropas de vestir, 
las que también fueron destruidas por el 
fuego. ' !.-;•;; 
Bí' señor Más estima las pérdidas oca-
sionadas por el fuego en treinta pesos md-
neda oficial. 
•No se dió la señal de alarma. 
Al Xecrocomio fué remitdo ayer el cadá-
ver de una niña recién nacida,, la que fa-
l leció 's in asistencia médica en la calzada 
del Luyanó núm. 128, hija del blanco Juan 
Valdés Quevedo. 
La policía puso el cadáver a la disposi-
ción del Juez Municipal del Distrito. 
FA mestizo Juan Marín Romero, vecino 
de la finca "Conté," en el Luyanó, fué de-
tenido por dos vigilantes de la policía Na-
cional, por acusarlos Ramón Gárciga, ca-
rretonero y vecino de San Joaquín núme-
ro 111, de que encontrándose en la bodgea 
de Noriega, le amenazó de darle con una 
tranca, por que no había secundado el mo-
vimiento de los carretoneros" declarados 
en huelga. 
Él detenido quedó a la disposición del 
señor juez de instrucción del distrito. 
La blanca Estrella Erchi, vecina de Con-
cordia núm. 147, fué acusada ante el ofi-
cial de servicio de carpeta en la quinta 
Estación de Policía por Ramón Guarro, ve-
cino de Escobar núm. 71, de haberle co-
gido diez pesos americanos que había 
puesto sobre una cama. 
La Erchi dijo ser cierto cogió el dine-
ro, pero fué con el propósito de cobrar-
se dos centenes que le debe au acusador. 
La acusada ingresó en el vivac. 
Varios vigilantes de la policía Nacional 
presentaron anoche en la quinta estación 
a trece asiáticos que sorprendieron jugan 
do al prohibido de Pai Cao, por lo que 
fueron remitidos al vivac a excepción de 
cinco de ellos que prestaron fianza de 100 
pesos para gozar de libertad provisional. 
En los talleres de Pesant, en Regla, tra-
bajando el fundidor, mestizo Angel Suá-
rez Ronabrua, vecino de Neptuno núm. 65, 
le cayó encima del dedo meñique de la 
mano izquierda, un platillo de hierro, des-
prendiéndole la uña y causándole una le-
sión menos grave. 
El hecho fué casual, y el doctor Tama-
yo se hizo cargo de la asistencia del le-
sionado. 
A las tres de esta madrugada el vigilan-
te he la séptima estación, Bernabé Borduí, 
al hacer un recorrido por la calle de Con-
cordia, se encontró con los niños Luis 
Cruz y Rogelio. González, de 13 y 14 años, 
que transitaban por la misma. 
A l preguntarles por sus domicilios, con-
testaron que se dirigían a una lechería, 
én donde se les proporcionaría trabajo. 
Comprendiendo el vigilante de policía 
que dichos niños trataban de ocultar su 
procedencia y observando que sus ropas 
y calzado correspondían al que usan los 
qüe están recluidos en la Beneficencia, les 
conminó a que dijesen la verdad, contes-
tando los aludidos que efectivamente se 
habían fugado de la Beneficencia por el 
patio que da a la calle de Belascoaín, con 
motivo de haber sido ambos maltratados 
ayer con un palo por el vigilante de di-
cbo asilo llamado Manuel Mata. 
En vista de estas manifestaciones dicho 
vigilante los condujo nuevamente a la Be-
neficencia y hallándose cerrada la puer-
ta de la cerca que circunda el edificio, 
tuvo necesidad de rogar a un ciudadano 
para que la escalara y llamara, prescután-
dóse entonces el sereno, al cual hizo en-
trega de los me-uciouados nifioí' 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 21 de X912. 
A las Ti de la mañana 
Plata española 98% 99 
{IVtl U>i.u..<n» V, americano contra 
oro español . . . .109% 109% 
fuu-ncano contra 
plata española . io 
TC,entene8 a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en 
KUÍ8eE & 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . 4 4-27 en 
M péíio ;.nioricauo «o 








V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . , . * , . . . 4.73 
L,ll8e8 . . v . S-80 
Peso plata española. . . . . . c-6t) 
40 centavos plata IJ o-24 
20 idem, ídem. Id o-12 
10 Idem. Idem. W- . . . . . . (MiC 
Provisiones 
Agosto 21 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $13.00 a 13.50 
¿En latas de 9 Ibs. qt. a 14.00 
E n latas de 41/2 Ibs qt. 14.1/3 a 15.00 
'Mezclado s. ciase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan 37.00 a 3 8 . 0 0 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 4.10 a 4.15 
De canilla nuevo . . 4.1/4 á 4.% 
Viejo 4.y2 a 4.% 
De VaVlencia . . . . 6.00 a 6.^4 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanas Cappadres a 40 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Bacalao. 
Noruega 11.00 a 12.00 
Escocia 10.00 a 11.00 
Halifax No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas a 3.% 
De Montecideo . . . . . 
Isleñas 2.75 a 3.1/i 
Jamones. 
Perris. quintal . . . . a 24.1-2 
Otras marcas . . . . á 2 1 . ^ 
Fríjoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á G.1^ 
Del país, colorados a 6.14 
Blancos gordos . . . . 6.I/2 a 7.^4 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 14.62 a 14.34 
Ar t i f ic ia l 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 3.75 
Papas sacos 
Isleñas 2.00 a 2.1/4 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 33.00 
Vinos. 
Tinto . á 69.00 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
„ 26—México. • New York. 
,,. 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26—Erika. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 29—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 20—-Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2—Monterey. New York. 
,, 2—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La is'avarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Giulia. Trieste y escalas. 
n %—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ !"•—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 24—Mathilde. New York. 
Agosto 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 22—Californie. New Orleans. 
„ 23—Daniá. Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 24—Silvia. Boston. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio LíOpez. N . York, escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
SejtlemDre. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Seguranca: New York. 
,. 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Püerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 20 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Excelsior," capitán Birny, tone-
ladas 3542, con carga y 25 pasajeros, 
consignado a A. E. Woodell. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor america-
no "Mascotte," capitán Alien, tonela-
das 884, en lastre y 9 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
Día 21 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Hvaana," capitán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 126 pasa-
jeros, consignado a W. H . Smith. 
MANIFIBSTOS 
2 1 5 
Goleta americana "Harrison T. Bea-
cham," procedente de Gulfport (Miss.) 
consignada a .1 Costa. 
A. B. Horn: 6,182 piezas madera. 
B O L S A P R I V A O A 
COÍIZACIOÍOE VALORES 
ninetes del Banco ÉspáCol de la isla de 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 4 ^ 
Plata española contra oro esnafiol 
98% á 99 
Greenbackh coiv.ru oro espaHol, 
109% á 10978 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la 
semána que termina el 17 de Agosto de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 




























Total hasta la fecha 
Nuevitas . . . . ( 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
T lañes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantánamo. . . , 
Santiago de Cuba , 
Manzanillo . . . . 











1.281,224 1.057,525 43,083 180,616 
O T R O S P U E R T O S 



















Total basta la fecha . 
Anterior 
Total hasta la fecha 






558,396 522,670 1,584 34,142 
T O D A L A I S 1 L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Kxporta- Consumo Existencia 
ción 
10,132 33,018 789 214,758 
1.839,620 1.580,195 44,667 214,758 
S e m a n a corresponrtiettte de l a za fra 
fío l í ) 5 0 - H n i 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
2 1.455,784 1.374,164 46,242 35,378 
Habana, 19 de Agosto de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en loa Puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la safrí' 
Com. Vnnd. 
Fondo» público» V«'or pl0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana H l 118 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos i VJ-
liaciara 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
td. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 125 
Bonos de la Ilavanh Elec-
tric Railway's Co. inn 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U, de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitido» on 1886 y 
1897 e N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1 6 1 2 millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario. . . % . N 
Cuban Telephone Co 99 108 
ACCIONES 
Sanco IDspañol de la Isla 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96VÍ! 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste h 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara Ú 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's LIght Power 
Co. (preferentes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 103 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
















Habana, Agosto 21 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez 
GONSULADOGENERAL DE MEXICO 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes2, altos. 
Argentina, señor Lúeas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F . Eem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austri?. Hungr ía , señor Bené Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, (altos ) 
Bolivia, señor» Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 4;i. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General. Aguiar 108.1¡2. 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi. Cónsul General, Sitios 166. 
China, á . cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Kejna 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Col-
mel, Cónsul, Mercaderes I6V2. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Con-
sul. Empedrado 30. 
E&paña.—Sr. Vicente Palacio. En-
cargado del Consulado. Obrapía 78 A. 
altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul. Idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Hogers, Cónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-cónsul Generai. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, . Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te. 
niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
calle P. esquina á 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Gowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núrriri-
ro 1. (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. (Ediíicio del Banco Nacional) 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General. San Ignacio 30, altos. 
Haití, á cargo de la Legación. J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Revesa-
do, Cónsul General. San Ignacio 100. 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, V i -
ce-Cónsul. 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Chr. Dittedff, 
Vicecónsul. Lonja del Comercio nú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez CarriliO, 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
. .Pa í ses Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
sente, 
Pe rú , señor Warren E. Har ían , 
Cónsul General, San. Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Trufñn , Con-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Arcii ivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó, V i -
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vice-cónsul, San Pe* 
dra 6, (altos.) 
Suecla, señor Oscar Amoldson, Ctán» 
sul General, Anmrgxira 5 . 
"Uruguay, señor José Balcells, Có»*. 
«ni, Amargura 4 
A.-osto de 1912. 
I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y 5 © G I B @ A B £ S 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
A V I S O 
De orden del señor Presidente se pro-
rroga por quince días el sigruiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construi-
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción," ee necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir éstas en sobre cerrado y la-
crado al señor Presidente de la Asociación, 
Prado nñm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del present» 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admisión de pliegos 
vence el día 25 del actual. 
Remitirán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho Esta-
blecimiento facilitará, a los postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con lo 
que se inter^sa. 
Habana, 10 de Agosto de 191J. 
E l Secretarlo, 
Mariano Paniagim. 
9372 13t-10 2d-ll 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, et 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las de 
Solfeo y Piano, Inglés, 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción. Mecanografía y Taquigrafía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni -
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretaría del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
El Secretario, 
Fernando Arranz de la Torre. 
C 2894 alt. 15-16 Ag. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
ajose á nuestra oficina 




DIARIO DE L A M A R I N A — Bdiciún de la tarde.—Agosto 21 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Sobre ausentes... 
Cartas particulares recibidas en éé-
ta ciudad dan cuenta del accidente de 
que fué víctima el señor José María 
Aivllano. 
Ocurrió en el Sardinero, y no en la 
misma playa, como se dijo priraeram«u-
té, sino en una de las calles de aquel 
lugar. 
Salía el señor Arellano del hotel don-
de reside con sus dos encantadoras hi-
jas, María Luisa y Rosario, para tomar 
uno de los tranvías eléctricos que por 
allí circulan. 
Venía en esos momentos, en dirección 
contraria, otro tranvía. 
Quiso huir el señor Arellano ya tar-
díamente y en la confusión natural 
producida por el cruce de ambos tran-
vías fué arrollado por uno de ellos. 
Del suelo, fracturMa una pierna y 
con un fuerte golpe en la cabeza, ruó 
llevado al hotel, donde sus hijas, ino-
centes 'de lo que ocurría, presenciaba!! 
el suceso desde les balcones. 
Singular coincidencia. 
En el mismo sitio, y debido a un ac-
cidente análogo, fué estropeado otro 
cubano que hizo el viaje desde la Ha-
bana en el mismo vapor Corcovado que 
la familia de Arellano. 
También señalaré el caso de que al 
desembarcar en Santander una de las 
señoritas de Arellano, María Luisa, se-
gún creo, sentíase presa de una alia 
fiebre que le acometió a bordo. 
La señora María Antonia Mendoza 
de Arellano, -que embarcó precipitada-
mente para España ;d recibir el cable 
con la noticia del suceso, sábese que lle-
gó anteayer a Santander felizmente. 
Y hablemos de otros ausentes. 
Tengo sobre mi mesa, y a la vista, 
pastales diversas de amigos queridos. 
Una, de Victoriano Gonzilez, desde 
Valladolid, otra de Emilio Bacardí. 
desde Nueva York, y otra más de Pe-
derico Rasco, el pundonoroso y simpá-
tico teniente coronel de la Guardia Ru-
ral, desde las montañas de Adiron-
dack. 
Allí, frente al lago de Cbatagnay, 
pasa el verano con su distinguida fami-
lia. 
Desde la Auvergne me manda un sa-
ludo, contenido en una bella postal, la 
elegante dama Lola Valcárcel. 
Postal escrita días antes de salir Lo-
la para Luchon.-
Allí se encuentra actualmente. 
Desde Asbury P{ rk me da noticia 
el amigo Manuel Alonso del contingen-
te de temporadiscas cubanos que se 
reúne en aquella famosa playa ameri-
cana. 
Está, entre otros, ia bella y joven da-
ma María Usabiaga de Barrueco. 
Y otra postal más. 
Viene desde Cauterets. acompañada 
de líneas muy cariñosas que suscriben 
ausentes queridísimos, como son el D i -
rector del D i a r i o d e l a M a r i x a y sus 
muy bellas hijas, además del Padre Ce-
lestino, cuya silueta asoma atravesan-
do el puente sobre la cascada de Lu-
tour. 
Me hablan de Cauterets diciéndomo 
que "es un lugar encantador, pero al-
go f r ío . " 
Y, últimamente, por carta de un que-
rido diplomático, he sabido que pasó 
por Madrid, siendo admirada por su 
belleza, como en todas partes, la seño-
ra Lolita Quintana de Angones. 
Debe hallarse actualmente en algu-
na de las playas de moda. 
• * 
Viajeros. 
Llegó ayer en el Seguranza, después 
de una ausencia de cortos meses, M r . 
Robert F. Pikney, director del Lazare-
to del Mariel. 
Mr. Pikney es un caballero america-
no amable y correctísimo. 
Su gestión en el Lazareto, durante 
los años que lleva desempeñando el car-
go, es digna de los mayores elogios. 
Soy testigo presencial, desde lejana 
e inolvidable época, de la obra realiza-
da en aquel lugar por Mr. Pikney. 
Una transformación completa. 
Llegaron también ayer, en el OH-
vetle, el señor Francisco Arango, el se-
ñor Carlos Oarbonell y ios jóvenes y 
simpáticos esposos Cuca Martínez Ibor 
y Alfredo- Cervantes. 
En este vapor llegó, en viaje de r?-
creo, el Barón de Suassema, pertene-
ciente a la nobleza alemana. 
Y hoy, a bordo del Havam, regresó 
de su viaje 'a los Estados Luidos ol 
ilustre y bien querido doctor Gabriel 
Ca.suso, a quien acompaña, junto con 
su distinguida esposa, su encantadora 
hija María. 
M i bienvenida a todos. 
Temporadistas. 
Para Madruga sale hoy la Condesa 
de Buenavista en unión de sus dos be-
llas hijas María Francisca y Gracia. 
El señor Pío Gaunaurd, alto funeio-
nario de la Secretaría de Agricultura, 
ha ido a pasar el verano con su distiu-
guida familia a un bello chalet de Cu-
lumbia. 
A la Víbora, en la calle de Estrad.i 
Palma número 78, se han trasladado ei 
doctor Ignacio Rojas y su distinguida 
espesa, la señora Teresa Lomas de Ro-
jas, con su gentil nija, la señorita Hor-
tensia Pedroso. 
Cojímar se anima. 
El número de temporadistas exce;le 
este año al de los veranos anteriores. 
A la animación ue la temporada do 
Cojímar contribuye, en no pequeña 
parte, la reapertura de Cmrvpoamor, 
donde se reúne un grupo de familias 
distinguidas. 
Y en la playa de Marianao forman 
legión los bañistas. 
Sobre todo los domingos... 
Julia Misa. 
Se transfiere para el viernes la gran 
fiesta teatral que estaba anunciada pa-
ra mañana en honor y beneficio de la 
bella y celebradisima cantante cubana. 
Así lo exigen los preparativos para 
la nutrida orquesta que tomará parte 
en la artística tiesta. 
No queda, a ostas huras, una sola lo-
calidad de venta. 




El renacimiento de esta etrita socie-
dad, por tantos deseado, parece ser un 
hecho. 
A este fin tienden los esfuerzos de 
todos los miembros de la Directiva, de 
modo especial su presiden-te, el ilustre 
doctor Santos Fernández. 
Ultimamente se han tomado acuer-
dos muy importantes encaminados a 
devolver al Ateneo su antiguo auge y 
esplendor. 
Figura entre esos acuerdos el d i 
restablecer los palcos en los teatros. 
Aquellos salones de la culta sociedad 
del Prado serán abiertos nuevamente 
el próximo siete de Septiembre para la 
velada anual del Colegio de Abogados. 
Y se habla también de una gran fies-
ta a beneficio de los fondos del Ate-
neo. 
Será en cercano plazo. 
• • 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la bella señorita Conchita 
Toraya y el conocido joven Alberto 
•Ruz. 
Hora: las nueve. 
Función de moda en el Nacional con 
dos obras muy aplaudidas en el cartel. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en el parque de Medina. 
Nada más. 
e n r i q u e PONTANILLfa 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A I ^ T E S " G O M T I M E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, á $2-50 el Estuche . 
' •LA C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2772 As. 1 
n i ¡> " E S T R E L 
Lo más n i i v o / alegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtsu^ lindísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
= g - ^ = D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . i mm 
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S a n R a f a e l N ? 9 
C 2SSO alt 
D E T E L O N A D E N T R O 
A T I T U L O D E L E C C I O N 
Bajo el ep ígra fe de "Nueva transforma-
ción de los cines," ha publicado Alejandro 
Miquis—uno de los mfi,s cultos y m á s leí-
dos cr í t i cos m a d r i l e ñ o s — l a s aiguientes e 
interesantes observaciones que, aunque só-
lo a Madrid parecen referirse, a la Ha-
bana le vienen como anillo al d e d o . . . 
H á g a s e el preciso cambio de nombres 
entre los teatros que se citan y los nues-
tros, pues las razones son i d é n t i c a s , y aná-
logos los gustos de los púb l i cos de unos 
y de otros. 
Y v é a s e lo que Miquis escribe: 
"Una nueva m a n i f e s t a c i ó n de que en 
nuestros teatros, teatrillos y teatrines to-
do es e p i d é m i c o , la e s t á n dando ahora los 
c i n e m a t ó g r a f o s que con el ró tu lo de sa-
lones, coliseos y d e m á s s i n ó n i m o s de tea-
tro m i n ú s c u l o , v e n í a n d e d i c á n d o s e con to-
do furor a las pe l í cu las , y ahora, si es 
cierto lo que se dice, se preparan para 
hacer, desde Octubre a Noviembre, cam-
paña teatral. 
Si aquí no t u v i é s e m o s como mal inevita-
ble la s imiesca m a n í a de la imi tac ión , esos 
coliseos, y con ellos los coliseos grandes, 
se dar ían cuenta de que, ante todo, les 
c o n v e n í a diferenciar; no ser como preten-
den, todos iguales a todo trance, con lo 
que s ó l o logran alejarse públ ico , sino to-
dos distintos, para que el públ i co tuvie-
se donde elegir; pero como nada nos pa-
rece m á s c ó m o d o que seguir los caminos 
trillados, los coliseos entienden sus inte-
reses precisamente al r e v é s . 
Cuando nacieron, en pleno apogeo cine-
matográf ico , todos t e n í a n las p e l í c u l a s co-
mo ú n i c o medio de existencia; fué aque-
lla la edad de oro; algunos empresarios 
se habían enriquecido y otros, creyendo 
a pies juntil las el seudo aforismo "donde 
comen tres comen cuatro," quisieron ha-
cer lo propio con las mismas armas. 
L a competencia les a n i m ó y la abundan-
cia aburrió al púb l i co ; huir de las pel ícu-
las l l e g ó a ser una o b s e s i ó n . Entonces , 
a un empresario avisado, se le ocurr ió de-
dicar su local a la r e p r e s e n t a c i ó n de co-
medias; t a m b i é n le fué bien y t a m b i é n hu-
biese podido, quizás , llegar a ser rico, pe-
ro sus colegas dieron en imitarle; cada 
esquina tuvo su teatrillo de menor cuan-
tía, y claro es, como no hab ía públ i co pa-
ra todos ni para todos h a b í a c ó m i c o s , el 
públ ico dió cada vez menos, los c ó m i c o s 
pidieron cada vez m á s y el negocio, que 
para uno o dos hubiese podido ser sanea-
dlto, fué para todos ruinoso. 
Y aun hubo algo peor, aquellos teatritos 
modernos, e c o n ó m i c o s , bien administrados 
y dirigidos, hubiesen podido tener una mi-
s ión educadora: pero se le ocurr ió a uno 
de ellos que por el camino de la porno-
graf ía s e r í a n menos los malos pasos; acer-
tó con el gusto de un públ i co soez y tu-
vimos a casi todos los cines en pleno en-
canallamiento. E r a lo ún ico que les falta-
ba y por ahí vino la ruina general. Tuvi-
mos otro per íodo de v a r i e t é s , y durante él 
cada cine tuvo su media docena de bellas, 
m á s o menos hórr idas , y cada cine tuvo 
t a m b i é n su fracaso final. 
Por él llegamos a la s e c c i ó n continua 
que a todo porte y en todas partes ha traí-
do la natural d e p r e c i a c i ó n y hace que aho-
ra en cualquier solar, aunque no e s t é de-
centemente amueblado, nos den por diez 
c é n t i m o s pe l í cu la s durante tres o cuatro 
horas, fresco, m ú s i c a , baile y, en algunos, 
regalos en tómbola . 
Por ese camino vamos a volver al perío-
do de las comedias, y ya se dice que, imi-
tando a L a Lat ina , el Noviciado, recons-
truido, el Petit Palais y Benavente agran-
dados y a lgún otro, t e n d r á n en Octubre 
c o m p a ñ í a s de verso; si eso es cierto no 
serán los ú n i c o s , y antes de Diciembre 
no habrá barraca sin su correspondiente 
c o l e c c i ó n de é m u l o s de Borrás . 
¿ P o r qué ha de ser a s í ? ¿ X o s e r í a infi-
nitamente m á s c ó m o d o y productivo que 
unos tuviesen c o m p a ñ í a de zarzuela, otros 
c o m p a ñ í a de verso, otros v a r i e t é s y otros 
cine solo? E n Madrid, como en toda ca-
pital, hay gente para todo y es m á s fáci l 
encontrar públ ico o f r e c i é n d o l o todo, que 
l i m i t á n d o s e a ofrecer una cosa sola. ¿ P o r 
qué suponer que a todos nos g u s t a r á n al 
mismo tiempo las v a r i e t é s , las operetas o 
el cine u otro e s p e c t á c u l o del g é n e r o li-
gero? 
P i é n s e n l o bien los empresarios antes de 
lanzarse, no se dejen guiar por las apa-
riencias y estoy seg.uro de que me agrade-
cerán el consejo." 
E C O S 
Miérco le s b l a n c o . . . 
V i l laami l se desconsuela, anticipada-
mente, ante el solo temor de que, como to-
dos los m i é r c o l e s , se le agoten las locali-
dades y se quede no escaso púb l i co sin 
poder solazarse en el Nacional. 
E l cartel de hoy es atrayente en grado 
sumo: dos de las m á s divertidas zarzue-
las de los hermanos R o b r e ñ o : "No hubo 
tales alzados" y " E l c i c lón ." 
Gran noche de sana y fresca r i s a . . . 
— M a ñ a n a , estreno de " L a I n t e r v e n c i ó n 
cubana," libro de Vil loch, m ú s i c a y baila-
bles de Anckermann, decorado de Qomis... 
¿ H e dicho algo?; pues a g r é g u e s e que éxi-
to seguro. 
L a Cuba Fi lms Co. nos anuncia para es-
ta noche un programa sugestivo en ex-
tremo. 
Su mejor elogio es tá , sencillamente, en 
que conste. 
V é a s e , pues, para adelantado regocijo 
de los lectores: 
A las ocho y cuarto en punto .—"El íx i r 
de guaper ía ," " S á n c h e z y la Glgolette" y 
" E l beso mortal," que anoche obtuvo un 
é x i t o extraordinario. 
A las nueve y media.—"El collar de la 
bailarina," la sensacional pe l í cu la de ar-
te-, verdadera c r e a c i ó n de la cinemato-
graf ía moderna, y estreno de las "Actuali-
dades n ú m e r o 3 3 , " constituidas por veinte 
cintas, a cual de mayor Interés , referen-
tes a los m á s Importantes acontecimien-
tos mundiales ú l t i m a m e n t e ocurridos en 
Franc ia , Inglaterra, Alemania, Italia, E s -
paña, Austria , Rus ia , China, J a p ó n y los 
Estados Unidos. 
Todo ello amenizado por la brillante or-
questa del maestro Mart ín . 
— M a ñ a n a , jueves de moda, dos sorpren-
dentes estrenos: " L a mala planta," pri-
mer premio en el Concurso Internacional 
do Tur ín , y " S á n c h e z y Rani l la se divier-
ten." 
— E l domingo, gran m a t i n é e con qui-
nientos y nuevos juguetes de regalo para 
la gente m e n u d a . . . 
m 
Anoche se c e l e b r ó en Albisu la, por aho-
ra, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l enemigo 
de las mujeres," el d e l i c i o s í s i m o vaudevi-
lle de Federico Reparáz . 
Enriqueta S ierra , L i s Abrlnes, Mar ía 
Roy, Sorlano, Garrido, Castro, todos, se hi-
cieron aplaudir como en la noche del es-
treno. 
Y P i lar F e r n á n d e z , la encantadora da-
ma joven de la c o m p a ñ í a , reaf irmó el de-
finitivo y s i m p á t i c o triunfo personal que 
con " E l enemigo de las mujeres" supo 
conseguir a fuerza de arte y de gracia. 
—Hoy, en primera tanda, reestreno del 
c h i s t o s í s i m o juguete c ó m i c o , de Mario y 
Abatí, " E l I n t é r p r e t e " . . . a veinte centavos 
la luneta. 
E n segunda tanda, reestreno de la en-
t r e t e n i d í s i m a comedia en tres actos, de 
Navarrcte y P ina D o m í n g u e z , "Los doml-
n ó s b lancos" . . . a treinta centavos. 
— M a ñ a n a , " E l padrón municipal," de 
Vita l A z a . 
— E l viernes, gran f u n c i ó n de homenaje 
a J u l i a Misa. 
— " M i papá," el s á b a d o . 
— E l domingo, por la tarde, "Raffies." 
Por la noche, " L a h u é r f a n a de Bruselas ." 
—Pronto: "Militares y paisanos," " E l 
crimen de la calle de Leganitos," "Lady 
uodlva," "Marido modelo," " E l s u i c i d a " . . . 
— U n a lectora me pregunta: ¿por qué no 
se representa " E l regimiento de L u -
p i ó n " ? . . . Sorlano nos dirá. 
* 
E n el Casino nos ofrecen hoy las pre-
ciosas zarzuelas c ó m i c a s " E l amor que hu-
ye" y "Calderón," dos grandes é x i t o s de 
la c o m p a ñ í a de Pi lar B e r m ú d e z . 
— M a ñ a n a , "Alrededor del mundo: ac-
tualidades n ú m e r o 4." 
— E l viernes, "Los valientes," de Jav ier 
de Burgos. 
— E n ensayo, " L a tremenda." 
« 
Pous en Mart í : " E l barón de Troncose-
co," "Tres en la tea" y "Los l í o s de Tor-
cuato." 
— M a ñ a n a , beneficio de María Pardo. 
L a estrella radiante de Martí . 
" E l secreto de un chauffeur," estrena-
do en Norma, es una de las p e l í c u l a s m á s 
bellas que se nos han ofrecido en cine 
alguno. 
Hoy se repite. 
— M a ñ a n a , " L a s blusas blancas." 
* 
R a m ó n de P e ó n , el notable y popular ac-
tor tan estimado en la Habana, ha sido 
contratado por Virg in ia F á b r e g a s , d e s p u é s 
ae una b r i l l a n t í s i m a temporada en Barce-
lona con Villagomez. 
Battemberg, el general-empresario, ha 
regresado de su t o u r n é e por Europa. 
Viene como avanzada de amenas nove-
dades. . . 
Sea bien venido. 
A la hora de cerrar esta ed ic ión , y cuan-
do ya no dispongo de tiempo ni de espa-
cio para m á s , llega a mis manos una carta 
de Santos y Artigas, en la que estos pres-
tigiosos y populares empresarios—contes-
tando a ciertas alusiones de*un colega en 
negocio—rae afirman que "no s e r í a dif íc i l 
que a l g ú n sub-agente de P a t h é haya com-
placido a aquel firmándole un contrato de 
exclusivismo, cuyo contrato, desde lue-
go, no impide en nada que Santos y Arti -
gas traigan a Cuba cuantas p e l í c u l a s de^ 
saen de la citada marca de P a t h é Fré 
r e s . . . " 
Y queda terminado este incidente. 
¿Verdad , queridos amigos?. . . 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
Nacional.—"No hubo tales alzados." " E l 
c ic lón ." 
Payret .—Cine. x 
Alb i su .—"El in térpre te ." "Los d ó m i n o s 
blancos." 
~ -sino.—"El amor que huye." "Calde-
rón." 
•viartí.—"El barón de Troncoseco." 
"Tres en la tea." "Los l íos de Torcuato." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine y C o m p a ñ í a de zarzuela. 
L u g a r deHcioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los rec i en casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Hote l . 
C 2 7 7 ? Ag. 1 
¡ ¡ I M P O R T A N T E ! ! 
A los consumidores del M A R A V I L L O S O P R E P A R A D O A L I M E N T I C I O OVO-
M A L T I N E , del Dr. A. W O N D E R . 
El agente exclusivo de este producto y único importador de los mis-
mos en Cuba, avica por este medio a sus numerosos clientes, que se e s t á n 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la O V O M A L T I N E por co-
merciantes poco escrupulosos que no reparan dónde ni a quién la adquieren, 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. 
E l prospecto qus a c o m p a ñ a a las latas l e g í t i m a s trae impresa la siguien-
te nota: 
"SR. Josph R. P A G E S , S O L 42, A P A R T A D O 1087, Habana. 
"Cualquiera otra I m p o r t a c i ó n sea directa o indirecta e s t á prohibida por la 
"Ley. 
"Dr. A W A N D E R S. A. 
A d e m á s las latas fegftlmaa llevan la etiqueta Impresa en P U N Z O y V E R D E , 
en la que figuran d i s e ñ o s rapresentando unos negros recolectando frutos, un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
Para proteger al públ ico , mientras empiezan a practicarse las correspon-
dientes diligencias Judiciales, el agente ha decidido expender la O V O M A L T I N E 
l eg í t ima al por menor en su d e p ó s i t o , Sol 42, antiguo, a precio módico . 
No olviden, O V O M A L T I N E siempre F R E S C A Y L E G I T I M A , A P R E C I O B A -
JO, en casa del agente, Sol 42, antifluo, casi esquina a Habana. 
O 2901 
DEPARTAMENIOJE S&NiOAD 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 17. 
L u i s a Polary, 4 meses. Univers idad 2 , 
Meningitis; Dolores Reyes, 1 4 a ñ o s , Dla-
go 3, Puentes Grandes, F iebre tifoidea; 
Dulce María Rodr íguez , 3 meses. Amargu-
ra 49, Enter i t i s ; L u i s a Torroel la , 4 3 a ñ o s . 
Universidad 2 , Asistol ia; Mercedes Cuer-
vo, 18 a ñ o s . Hospital Mercedes, Miocardi-
tis. 
Franc isco P é ñ o r a , 19 a ñ o s , R e u n i ó n 2, 
S í n c o p e ; Antonio Barro, 2 a ñ o s . Prado, 
Meningitis; Manuel V . García , Quinta de 
Dependientes, Asistol ia; Franc isco P é r e z , 
17 a ñ o s , Pezuela, Enter i t i s ; Juan Alvarez, 
50 a ñ o s , Hospital n ú m e r o 1, C á n c e r larín-
geo. 
Eduardo Anees, 57 a ñ o s . Hospital núme-
ro 1, Fiebre tifoidea; R a m ó n P e ñ a l v e r , 21 
años . Quinta de Dependientes, Hemorra-
gia cerebral; Angela Royo, 40 a ñ o s , Je-
s ú s del Monte 3, Enter i t i s . 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 19. 
Gumersindo L a n z a , 72 a ñ o s , Lagunas 78, 
Grlppe; Dolores Mart ínez , 36 a ñ o s , Hos-
pital n ú m e r o 1, Miocarditis; Altagracia 
Gonzá lez , 55 a ñ o s . Reina 69, C á n c e r de la 
mano; Carmen F e r n á n d e z , 24 días . Hospi-
tal Mercedes, Meningitis. 
Salvador Casel las, Hospital Mercedes. 
Cardio esclerosis; Victoriano Contreras, 
2 meses, 13 n ú m e r o 120, Enter i t i s ; Ame-
lla Vl l lanu, 3 meses. Panlagua 5, Castro 
colitis; E l o i s a Díaz , 71 a ñ o s , Crespo 14, 
Esc leros i s cardio vascular. 
L I B R O S ^ W U E V O S 
Recibidos en la l ibrer ía de "Cervantes" 
de Ricardo Veloso, Gallano n ú m e r o 62, 
Apartado 1115, T e l é f o n o A-4958: 
L a Muerte de N a p o l e ó n : ( r ú s t i c a ) , $0.40. 
L a Muerte de N a p o l e ó n : (tela) , $0.70. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a : ( r ú s t i c a ) , 
$0.40. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a : (tela) , $0.70. 
S i m ó n B o l í v a r : ( r ú s t i c a ) , $0.40. 
S i m ó n B o l í v a r : (tela), $0.70. 
Co lecc ión de grandes pintores, (tomo 8) . 
Leonardo de V i n e l : (pasta) , $0:70. 
" C A S T E L A R " 
Discursos p o l í t i c o s y parlamentarios: 
$5.30. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
Discursos a c a d é m i c o s : $1.50. 
V ia je a Par í s y sus c e r c a n í a s : $1.80. 
Historia del a ñ o 1883: $1.80. 
His tor ia del a ñ o 1884: $1.80. 
His tor ia de E u r o p a en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
Europa en el ú l t i m o trienio: $1.60. 
Historia de un c o r a z ó n : $1.50. 
L a R e d e n c i ó n del E s c l a v o : $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3.60. 
Cuestiones P o l í t i c a s y Sociales: (3 to-
mos), $3.00. 
Cartas sobre P o l í t i c a Europea: (2 to-
mos) , $2.50. 
Semblanzas C o n t e m p o r á n e a s : (2 tomos) 
$3.00. 
G a l e r í a H i s t ó r i c a de Mujeres C é l e b r e s : 
(8 tomos), $15.00. 
L a R u s i a C o n t e m p o r á n e a : $1.80. 
Retratos H i s t ó r i c o s : $1.80. 
L a C u e s t i ó n de Oriente: $1.80. 
Guerra de A m é r i c a : $1.80. 
L a s Cien Mejores P o e s í a s recopiladas 
por M. M. Pelayo: $0.30. 
P R E C I O S : E n plata para la Habana; 
en Moneda Americana para el campo fran-
co de porte. 
B. 7-22 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra* 
ción de Impuestos 
IMPUESTO POR 
FINCAS URBANAS 
Primer trimestre de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dioho concepto, que -el cobro sin re-
cargo quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes hasta el 19 del en-
trante mes de Septiembre todos las días 
hábiles de 7 a l l 1 / ^ a. m.. según las con-
diciones expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Oficial" y "Bole-
tín Munic ipa l" de esta fecha." 
Habana, Agosto 19 de 1912. 
Julio de Oárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C2918 1t-204d-21 
C E N T R O l i n r n 
S e c r e t a * . ' 
Dehio.Hlo ¡nauBUra,, 151 
so escolar de * f ^ J * Citó 
aportura do la nm.-1913 v : \ 
est . medio a l o . ^JUrsan, 
t a r í a todo aquel e ' V i 
T r i h " ^ l tle adnnsl^V61 ^ 
,1" i^'-npeiftn ' .,Ue le f N 
te ser M.elo ron dos J " ^ ^ % 
•navores de 14 ^ . b o ^ \ 
, V " ' as',i,;intes de . 
'•""•Pi^us, P '-oseatarán « a U 
dre. el r ís, 
:íf'' T r ibuna l de ífl 
t u i r á en ol local indioari Í3i6'> s. I 
lo.s martes, juovo, T t ^ T ^ t!' 
hora se oxpodirí ln las ^ f0s a 1 > I 
sentaciAn del boleto de aírICUl^ I ^ 
apartado. ^ trata 
4o.—Xo se d a r á n exnli 
pl rnn tes (me sean reohfl,^C'0n^ t • 
nal o su ropr •Se„taci6n 8 ̂ í x I 
Las asignaturas que 
clases diurnas, son- p ^ " ^ P o t i ^ . 
para ninas y va rnnPS V I " ^ El 
secundo apartado, Solfeo pPrf,,J 
boros, MocanoRraffa. Tan„i Rn • 
para s e ñ o r i t a s , Uacdendo " ' f ^ 
t ima para pá rvu los . en8lva(t? 
y ' « ^ ^ c,orre!,Ponden a e^uuetl - , 
nocturna son las sl^uientev l4 "ST 
c.ritura. Dibujo, Solfeo, i n l , , 1^»* 
Rlemontal , Ar i tmét leo ' Sl6s. Ahü Klo ental , r i t é t ica MerS, tll 
do Libros, d r a m á t i c a E s p S ' 1 ; ^ 
fta y T a q u i g r a f í a 
N i n g ú n aspirante 
asignatura, sin tener los con^ecci(l% 
cosarios que é s t a exija-"io 
blieo para conocimiento do u ^ ̂  
cios. L 108 seíof, 
NOTA: Hasta la apertura * \ 
e x p e d i r á n matriculas y hoUt " ' 
clases diurnas de tres a cuatr tari 
Habana, 16 de Agosto ¿ ¿ 1 
E l Secretario, 
C 2902 alt 
D " P e r d o m 
Vías ur inar ias . Estrechez de 1» n,i : j 
néroo. Hidróce le . Sífilis tratada mm! 
yección del 606. Teléfono A-1322 J 
& 3. J e s ú s M a r í a núm. 3S 
C 2726 
V I N O S . . . . . . . . . Ef 
A Z A F R A N . . . . . . . EL 
PIMENTON EL 
y A L P A R G A T A S . , EL 
ü n l c o Receptor: ANTONIO AGUlli 
San Ignacio 5 5 — T e l . A-5966—Apartiát 
H A B A N A 
9320 
TE 
I N Y E C C I O N " V E N I 
P U R A M E N T E VEGETAL 
DF.L D R . R. D. LORIE 
El remio m á s ráp ido y seguro en n 
r ac ión do la gonorrea, blenorragia, I 
blancas y do toda clase de flujos poi 
tlguos que sean. Se garantiza no d 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmaclss, 
C 2758 Al 
par* ESTÍBLECIIIEIII 
Gran local se alquila COnI 
SIN CONTRATO. 
O B R A P I A 1J6 Y 118. 
I n f o r m a n AGU1AR 
9836 i 
p a r a O F I C I N A S 
Magnífico local en 0BRAF 
36^, se ALQUILA. 
Informan AGU1AR 
9837 
fundación del ¡üaestr 
Ksonela elemental de Arte» UheralMÍ 
olo., á car^o de la S«rfed«d 
de Amigo» de! Paí»—Mar-rKH" » 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo llnral y p e | | 
—Dibujo Na tu ra l : elemental X • . 
Escul tura : modelado en b f " 0 ' ¿ j j yJ 
m e n t ó — A r t " decorativo: ln<i^H J 
p e r i o r . — C a r p i n t e r í a en ger'e.r^. n 
Hc.ra^ d - clases: de 8 4 10/AVi: 
na; de i á * de la tarde, y fle 
r.oche. ad"i!ll,,! 
Desde 1< daon de edad en * -
d r á n Ingresar en la Escfe (We^5 










































clases el d ía 3. Aurelio M*'*' 01K( 
IMPERMEAB 
C 2924 
Ezpeluquero de nifios de las casas Du-
bic y Josefina, corto y rizo el pelo a do-
micilio por 50 centavos. "Pe luquer ía Pa-
r i s i én ." Consulado esquina a San Rafael. 
T E L E F O N O A-797B 
9634 13-15 Ag. 
D U C T O R J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial ista en la ouraclfln radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudlendo el paciente cont inuar IU8 
quehaseres. 
Consulta* «Ja 1 » ? p. m. diarias. 
Crespo (P, •»q.nlm« « Rofusio, alto*, A 260 i . 
28t.í0 Ag. 
DR. GABRItf M¿,Li;5 
De !,- raoultad de ^ I t A ^ ^ 
Especialidad .en en ic Oído. . 
Garganta y ^ i * * ¡y 
Con»i.U«« de 1 A entre 19 
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